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Preţul abo m u n en tala i
pe an an ..........................................
Pe o jumătate de au . . . . i .
Pentru România 10 lei anual.
Abonamentele se fac la „Tipografia“ losif Marsshall, Sibiiu
4 coroane. 
2 coroane. Apare în fiecare Duminecă
IN S E R A T E :
ee primesc la biroul udmlulslraţinnlf, (strada
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmoud prima. dată 14 bani, a doua*oară 12 bani, 
a treia-oară 10 baui
ytii lucra Americani
Minuni pot face numai Americanii. 
Ei îţi fac dintr’o mocirlă cât Ardealul 
de mare în cel mai scurt timp locuri 
mănoase, pe cari se leagănă în vânt 
spicele de aur ale grâului, în câţiva 
ani îţi fac ca din pământ un oraş pe 
un loc, unde mai înainte vânau Indianii 
jumătate sălbateci; cataractele uriaşe ale 
Niagarei le leagă silindu-le se pro­
ducă electricitate, cu care mână mii 
şi mii de maşini, etc. etc. O  astfel de 
minune americană au făcut acum de 
curând cu statul W yom ing  din Statele- 
Unite. Până la anul 1820 ţ nutul ace­
sta nu era socotit ca stat, ci numai 
ca teritoriu, locuitorii, puţini, nu aveau 
drept se trimită deputaţi în congresul 
din Washington, nici nu-’şi aveau dieta 
lor. El era locuit numai de rămăşiţe 
de Indiani şi de păstori tot aşa de cio­
pliţi, ca şi Indianii. Câteva căpetenii 
din răsăritul Statelor-Unite hotărîseră 
se facă din ţinutul acesta un parc (o 
grădină) uriaş, în care să nu umble 
trăsurile cele moderne, fumul dela fa­
brici se nu împută aerul, casele cu 10 
şi 20, 3 0  de rînduri să nu se ridice 
la cer ca turnul babilonic. Ţi-ai găsit o !
O  cale ferată trasă în linie dreaptă 
peste suprafaţa acestui stat a stricat 
toate planurile acestea. S ’au descope­
rit adecă mine bogate de cărbuni de 
peatră, isvoare nesăcate de petroleu, 
ba se dă cu socoteală, că şi aur e mult.
Şi Americanii, cărora s’au'alăturat 
şi câţiva Europeni, s’au apucat de lucru 
Câteva societăţi au cumpărat pămân­
turi întinse, una dintre ele a dat unui
profesor vestit o avere întreagă, ca se 
cerceteze după petroleu. Profesorul a 
cercetat şi a aflat, că într’adevăr nu 
afund dela suprafaţa pământului se 
află lacuri mari de petroleu, cari pot 
fi uşor esploatate şi încă cu cheltu- 
eli mici.
întreprinzătorii nu s'au mulţumit 
numai cu căutarea după petroleu, ci 
s’au apucat să folosească şi alte co­
mori, ce le dă pământul Wyomingului. 
în anul trecut s’au scos din pământ 4 
milioane 700  mii tone*) cărbuni de 
peatră. S ’ iu scos aramă în valoare de 
8 '/a milioane, aur 5 1/» milioane. între­
prinzătorii nu ’şi-au uitat nici de plu- 
gărie şi creşt« rea vitelor. în acelâş an 
erau acolo un m Hon de vite cornute 
şi 7 milioane de berbeci. Pftmentul se 
arăta la început bun numai pentru 
creşterea vitelor. Americanii şi-au ştiut 
ajuta şi aici. D .n  depărtări mari au 
condus apă peste câmpuri şi acum au 
deja 40 .000  hectare de pământ bun de 
plugărie şi grădinărit. Pretutindinea 
lucră în felul acesta, pretutindenea se 
croesc drumuri ferate nouă, caii să 
ducă la ţărmurii oceanelor produc­
tele ţării.
Administraţia acestui stat încă se 
poartă cât se poate de cuminte şi de 
părinteşte fă ţă  de toţi, fără deosebire 
de limbă. Acolo nu e vorba de-a da 
pământuri numai la unii, ear’ pe alţii 
de a-’i nenoroci luându-le ce au folosit 
până atunci. N u  e vorba de-a ajuta 
numai pe unii, lăsând pe alţii la o parte, 
ori chiar oprindu-’i în tot ce lucră 
pentru desvoltarea lor culturală şi eco­
nomică. Dovadă e, că însuşi profesorul
*) 1 tonă=100  chilogrami.
universitar Dr. Wilbur C. Knight s’a 
dus pe timpul cel mai viforos de iarnă, 
ca să arete unei societăţi străine, unde 
sânt locurile cele mai potrivite pentru 
de-a fi sfredelite după petroleu. D o ­
vadă, că guvernatorul statului a promis 
tuturor, că-’i va ajuta din toate puterile, 
ca să poată scoate cât mai mult folos 
din întreprinderile lor. Ba a mers şi 
mai departe, îndatorându-^e a se face 
corespondentul lor, informând pe cei-ce 
se interesează şi în Europa d<.s4>re sta­
rea lucrurilor.
In faţa muncii şi energiei uriaşe, 
ce desvoaltă Americanii, nu e mirare 
că noue trebue să ne meargă mai rău 
pe terenul economic, deşi aceasta o 
simţim numai cu încetul. D e  <:Ate-on 
se sporeşte creşterea vitek r şt pro- 
ducţiunea agr colă, Ta noi se micşo­
rează preţul, fiindcă Americanii ne fac 
concurenţă tocmai în ţările, în cari es- 
portăm şi noi. Aşa se întâmplă cu b u ­
catele, aşa cu carnea, adecă cu vitele, 
aşa chiar şi cu poamele. Primejdia 
americană o putem micşora numai lu­
crând şi noi altminteri, decum au lucrat 
moşii şi strămoşii noştri.
Ce bine ar fi, dacă cele câteva 
mii de Români, mînaţi de greul vieţii 
la America ar prinde numai o parte 
din energia americană, pe care să o 
folosească apoi la reîntoarcerea lor în 
patrie! v- 1*
Regele Carol la Ischl. Amba­
sadorul austro ungar din Bucureşti a predat 
regelui Carol o scrisoare, prin care este invi­
tat de M. Sa împăratul şi regele nostru la Ischl.
Nu se ştie încă timpul, când se va face 
aceasta vizită.
FOITA.
A leg erea  Pap e i.
Papa este ales de cătră cardinali. Drep- 
pul acesta ’l-a dat cardinaliior la propunerea 
papii Alexandru III., sinodul al treilea lateran, 
ţinut la 1179. Modul de alegere, este cu pu 
ţine modificări, acelaşi, care ’la-a stabilit Gre- 
goriu al Xlea în sinodul din Lyon, dela 1274.
După moartea Papii numai decât ia pu­
terea în mâni cardinalul camerlengo, care 
acum e Oreglia. El dispune cele de lipsă, 
pentru alegere îndată ce camerlengo se în­
credinţează despre moartea Papei, să duce, 
îmbrăcat în ornate violete în semn de doliu 
şi însotit de preoţime, în odaia Papii. La 
uşă bate de trei ori şi-’l strigă pe nume pe 
răposctul, asemenea şi la patul mortuar, atin- 
gendu-’i fruntea de trei-ori cu un ciocan de 
argint.
Papa fireşte nerăspunzând, camerlengo 
îl declară de mort şi despre aceasta se ia un
protocol. Apoi camerlengo cere inelul Papei, 
aşa numitul »inel de pescar* şi sigilele. Inelul 
e sfărîmat in presenţa cardinalilor, ear sigi­
lele sânt făcute nefolosibile până la alegerea 
noului Papă.
Intre moartea Papei şi alegerea unui 
nou Papă nu trec mai mult de 10— 12 zile1 
Acesta e timpul de agitaţii, în care să face 
gruparea cardinalilor pe lângă unul sau altul 
din candidaţii lâ tronul S-lui Petru.
După moartea Papei cardinalii ţin 10 
congregaţii (întruniri), în cari să iau măsurile 
de lipsă şi să fac toate pregătirile pentru ale­
gere. Intre altele în aceste întruniri să ce­
tesc toate bulele, privitoare la alegere şi car­
dinalii fac juruinţă, că vor ţinea cele cuprinse 
în ele. Apoi se numeşte personalul de lipsă 
pentru timpul cât ţine alegerea, să statoreşte 
punctual numărul cardinalilor, cari au să 
aleagă, să statoreşte timpul întrunirii, despre 
ce sânt încunoştiinţaţi cardinalii, cari nu sânt
în Roma ş. a.
La terminul statorit se adună toţi car­
dinalii ca să ie parte la alegerea noului Papă.
De toţi sunt între 60 şi 70. Intrând ei în 
Vatican se încuie toate porţile sub suprave­
gherea Cardinalului Camerlengo. Pentru  ̂co­
municaţia cu cei din afară se lasă numai o 
fereastră, lângă o uşe de intrare, păzită de o 
comisiune de prelaţi papali.
Ca loc de întrunire pentru votări se 
alege de regulă capela Sixtină. Aici se 
aşează scaune de amendouă părţile pentru 
cardinali şi înaintea fiecărui scaun o mescioară.
In fundul salei este un cuptor carele 
prin mijlocirea unor horneţe comunică în 
afară. Aci se ard biletele de votare de câte- 
ori votarea a rămas fără resultat Fumul, ce 
iese din cuptor, anunţă mulţimei curioase adu­
nate pe piaţa sfântului Petru, că alegerea 
încă n’a isbutit.
In fiecare zi, dimineaţa pe la 10 ore 
se face sf. liturgie. După aceea îndată ur­
mează votisarea în capela Sixtină. Ca cineva 
să fie ales, e de lipsă să întrunească în două 
votări Vs din totalitatea voturilor. Primul 
scrutiniu (numerare de voturi) face
numai de probă. Cu toate acestea deja la
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Colonisările. Stăpânirea nu în­
ceată a ne ferici cu colonisări noue. Din 
Moşniţa (Bănat) ni-se scrie, că Intre Moşniţa 
şi Medveş, lângă drumul de ţeară ce duce dela 
Timişoara Ia Buziaş se face un sat de colo­
nişti. Anul acesta se vor zidi 50—100 de 
locuinţe, la cari deja se lucră strajnic.
Plăteşte biată ţeară!
Serviciul de doi a n i  în a r ­
mata. noastră  se va introduce. Mai În­
ainte se zicea, că să va introduce pe rînd, 
în decurs de 10 ani Acum scrie foaia »Zeit« 
din Viena, că în ministerul de răsboiu de 
acolo să lucră un program pentru tre- 
eerea la serviciul de doi ani. După acest 
program trecerea se va face nu în 10, ci 
in 5 ani.
Astfel peste 5 ani feciorii nostrii nu 
vor mai sta la cătănie 3 ani ca acum, ci 
numai doi ani.
M inistru  co m u n  dr finanţe
al Austro-Ungariei, în locul lui Kâllay, a fost 
numit baronul Burrian, care acum econsul 
în Athena (G ecia).' După moartea Iui Kâllay 
a fost încredinţat provisor Goluchovskv cu 
conducerea acestui minister şi să credea, că 
pe vrema mai lungă. Dar’ stările din Balcani 
sânt de aşa, încât s’a văzut lipsa a numi de­
finitiv pe ministru de finanţe, în cercul căruia 
se ţine şi ocâimuirea Bosniei şi Herţegovinei.
Noul ministru Burrian e un bun cu­
noscător al stărilor din răsăritul Europei.
Achitat. Tribunalul din Deva osân­
dise la 13 Maiu c. pe părintele Iosif Stupi- 
neanu, paroch în Riu-alb, la 3 luni temniţă 
de stat, pentru »agitaţie». Făcându*se recurs, 
tabla din Cluj a achitat pe părintele Stu- 
pinean.
Jlinistri austriaci la împă­
ratul. Prim-ministrul austriac Dr. Korber 
a plecat Luni la Ischl, unde ştim, că să află 
Maiestatea Sa; asemenea a plecat la Ischl şi 
ministrul de finanţe Bohm-Bawerk.
Miniştri vor raporta Domnitorului des­
pre pertractările cu guvernul maghiar cu pri­
vire la chestia zăharului, cum şi despre alte 
afaceri.
primul scrutiniu se văd persoanele, cari au 
nădejde de-a reuşi.
Dacă votarea a isbutit aşa. ca unul din 
candidaţi să întrunească maioritatea voturilor, 
să înfăţoşează înaintea alesului trei cardinali 
şi îl întreabă dacă primeşte alegerea ? Si dacă 
primeşte, îndată vine cardinalul! decan (cardi­
nalul cel mai bătrân) şi întreabă pe cel ales 
asupra numelui, ce voeşte să şi-'l ia ca Papă.
Nou alesul se îmbracă apoi în odăjdii 
papale, ia în deget inelul de pescar şi pri­
meşte felicitările cardinalilor. Tot atunci să 
statoreşte şi ziua încoronării sale.
Urmează îndată apoi vestirea alegerii şi 
miilor de oameni, cari aşteaptă pe piaţa 
Stlui Petru Aceasta o vesteşte cardinalul- 
diacon din înălţimea porticulului bisericii 
Slui Petru, care dă spre piaţă. El zice:
»Vă vestesc o bucurie mare. Avem 
Papă pe Eminentiaimul şi Reverendisimul 
Domn N. N. care ’şi-a luat numele de N*.
Tot atunci clopotele bisericei sfântului 
Petru, pe aripile vântului duc vestea îtnbu-
JPeninsuIa B alcan ică .
Din-provinciile Turciei să vesteşte linişte, 
deşi icî-co!ea mai sunt ciocniri cu bandele. 
Dar’ cu toate aceste în Macedonia creştinii 
şi acum sünt prigoniţi şi chinuiţi.
Azi să mai află’ prinşi în Macedonia 30 
de preoţi bulgari şi 5 epitropi bisericeşti. 
Exarchatul îşi dă silinţa a- i scoate din temniţă.
]U «• ac i o o .
Mexico e o ţeată latină în America de 
mează-zi; ea e republică, ca şi toate ţările 
din această parte de pământ. Săptămâna tre­
cută a trebuit se fie ales presidentul, sau ea- 
pul statului. Erau doi, cari aveau partide 
mari, Reyes ministru de rcsboiu şi Liman- 
tour, ministru de finanţe. Duşmănia între ace-• • » 
ştia era se fie stricăcioasă ţării şi de aceea a 
fost înduplecat bătrânul president Porfirio 
Diaz a fi de nou ales pe 4 ani. Cu aceasta 
crisa s’a sfirşit deocamdată.
Ştiri mărunte.
Resculaţii din Venezuela au fost frânţi Ora­
şul Ciudad-Bolivar a fost cuprins de trupele guver­
nului şi aşa răscoala s’a sfirşit.
•
Regele şi regina Angliei s'au reîntors din că­
lătoria lor îh Irlanda, unde au fost bine primiţi.
•
Iu S. Domings, capitala republicei Haiti (in­
sulă americană) a fost ales Gilt de president al 
republicei.
f  Papa Leo XIII.
Amăsurat obiceiului şi prescrie­
rilor, cardinalii, după moartea Papei, 
au ţinut mai multe întruniri, în cari au 
hotărît ziua înmormântării răposatului 
şi au luat măsturi pentru alegere.
î n m o r m entarea.
Răposatul Papă a  fost dus în bi­
serica Stlui Petru, unde a mers po­
porul cu miile, spre a-’l vedea. înmor­
mântarea s’a făcut de aici, .Sâmbătă în 
25  Iulie c. cu frumoasă cerimonie. 
După-ce sicriul a fost închis şi sigilat, 
a fost pus în o parte a bisericei, 
până ce va fi aşezat unde a lăsat ră-
curătoare în locuri depărtate. Şi Ia sunetul 
lor se alătură glasul sutelor de clopote a ce­
lor patru sute de biserici din Roma, până 
când mulţimea indesuită în piaţa de lângă 
Vatican, cuprinsă de bucurie, repeţeşte în 
urale nesfirşite: Să trăească (Eviva).
Dupâ aceste urmează binecuvântarea 
dată de noul Papă mulţimii în biserica Stlui 
Petru.
In cele din urmă să face încoronarea 
în ziua satorită, earăşi cu frumoase ceremonii.
Oântec de secere.
Cules de MlhaUtt Ogrean , pedagog de Blaj.
In dealul podului 
La umbra snopului 




Care sârit mai mari?
Sora soarelui 
Din graiu că grăia:
i posatul în testament, adecă în biserica
• din Lateran. Aceasta se va întempla
I numai în anul viitor.
Testam entul P apei.
Leo XIII ’şi-a făcut testamentul 
încă în anul 1 9 0 0 /  testamentul e scurt. 
In el Papa roagă pe Atotputernicul 
D-zeu pentru iertarea greşelilor sale, apoi 
dispune unele lucruri cu privire la fa­
milie, şi în urmă zice:
»Cu aceasta declarăm, că nici un 
membru al familiei noastre nu poate 
face pretensiuni la altceva, decât de ce 
e vorba în documentul acesta, căci 
toată averea noastră ne-a ajuns în mâni 
sub pontificatul nostru, drept ce ea 
este proprietatea scaunului sfânt, şi 
voim ca totdeauna aşa să şi rămână«.
Alegerea,
Pentru actul alegerii s’au făcut 
toate pregătirile. Cardinalii au ţinut 
mai multe şedinţe, la cari au luat parte 
tot mai mulţi cardinali, cari sosesc din ţă­
rile depărtate la R om a. In şedinţa 
din urmă au fost de faţă 52. Pentru 
începerea alegerii s’a hotărît ziua de 
ieri, 1 August c. Alegerea seva sfîrşi 
în 2— 3 zile, astfel, că în săptămâna 
viitoare biserica catolică va avea un nou 
Papă. Cine va fi acesta, nu se poate 
şti, căci sunt mai mulţi candidaţi.
Soldaţi căzuţi in timp de pace.
N u  glonţul ’i-a omorît, ci căldura 
şi după-cum se vesteşte, necruţarea 
mai marilor lor, a oficerilor.
In Herţegovina este orăşelului Tre- 
binje, în care staţionează trei batalioane 
ale regimentului de infanterie Nr. 12 
din Comarom. In 2 0  Iulie c. la po­
runca generalului Török au plecat fe­
ciorii în marş spre localitatea Bilek. 
Plecarea s’a făcut la 3  are 50  min. di­
mineaţa şi marşul a ţinut până la 10 
ore. Căldura era de nesuferit, peste 
40°, adecă ca în cuptor, căci aşa e na­
tura locului pe acolo, să face de odată 
căldură arzătoare.
In această căldură soldaţii au tre­
buit să facă şi eserciţii şi apoi li-s’a
- ------ - -- ' . .- 13
»Da eu sünt mai mare,
Că frate meu soare 




»Ba eu sünt mai mare 
Că frate-meu vânt 
El când să iveşte 
Lumea răcoreşte 
De n’ar răcori 
Oamenii-ar muri.
Rob i de pe deal 
Caii dela ham,
Robii de pe câmp 
Şi boi la plug«.
Băciţă, băciţă 1 
Scobori dala munte,
Că holdele-'s coapte,
Is coapte, răscoapte 
Şi holdele-’s rari 
Dar’ la spic îs mari 
Şi vin păsările 
De iau spictirele 
Vine corbul negru 
Şi ia snopu -’ntregu 
Vine cioara neagră 
De ia claia întreagă.
Stăpâne, stăpânei
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poruncit să plece earăşi, să sosească 
5n Bilek.
Atunci apoi a urmat primejdia; 
feciorii cădeau ca muştele, loviţi de in- 
solaţie, adecă de arsura soarelui fier­
binte.
Se zice, că comandantul şi oficerii 
nu luau nimic în seamă, numai după-ce 
au sosit în Bilek, şi li-s’au spus, că | 
sunt mai mulţi morţi, s’au spăriat, dar’ I 
atunci era târziu. 1
Au murit în acea zi 19 feciori I
încă pe drum şi după-aceea încă 4, |
apoi peste 40 zac greu bolnavi, unii f
între vieaţă şi moarte. I
împărtăşirile, ce s’au făcut din 
partea cercurilor militare spun, că sin­
gur căldura e de vină, căci, zic ele, 
s’au luat toate măsurile prescrise, ca 
se nu se întâmple nenorociri.
De altcum s’a introdus cercetare 
şi vinovaţii vor fi pedepsiţi. Ce folos 
în s ă ,  căci pe bieţii feciori căzuţi jertfa, | 
ni menea nu-’i poate înapoia familiilor lor. ţ
Caşul acesta a produs mare ne- j 
caz pretutindenea; chiar şi foile euro- ? 
pene scriu despre el. !
Mai marii din oaste ar trebui să 
fie mai cu cruţare în asemenea caşuri!
Doue mari adunări.
In luna aceasta, August, îşi vor 
ţinea, precum s’a vestit, adunările anuale 
cele mai mari însoţiri culturale ale noa­
stre, anume »Asociaţiunea pentru lite­
ratura şi cultura poporului român« şi ; 
»Societatea pentru creearea unui fond 
de teatru român«.
»Asociaţiunea« va avea adunarea 
în Baia-mare, la 9 şi 10 August c. 
ear’ »Societatea pentru fond de teatru« 
la 28 August c. şi zilele următoare în 
Sebeşul-săsesc. Cu prilegiul acestor 
adunări să vor aranja mai multe festi­
vităţi sau sărbări. Noi atrsgem luarea • 
aminte a iubitului nostru popor din • 
jurul Baiei-mari şi a Sebeşului asupra 
acestor adunări, îndemnându-’l să ia 
parte la ele, căci multe bune şi folo­
sitoare poate vedea şi auzi.
Nu te întrista,




Cin’ mă cere, cere 
Fecior de ’mpărat. 
Nu ştiu, ce se fac? 




La o ’mperăteasă, 
Haine de mătasă, 
Ear’ la noue fraţi, 
Nouă cai gătaţi.
La nouă surori, 
Nouă cingători.
La nouă cumnate, 
Nouă păchilate. 
Stăpână, stăpână I 
Gată cină bună,
Că cununa-’ţi vine, 
Cunună de grâu 
Întinsă la brâu.
m Aaoeiaţlutiea“
Adunarea »Asociaţiunii« se va ţi­
nea, cum am amintit, la 9 şi 10 Aug. 
c. In 8 August după ameazi va fi pri­
mirea comitetului la gară, ear’ seara 
va fi convenire de cunoştinţă la hotel.
A  doua zi, în 9 Aug. după slujba 
d-zeeaseă, urmează şedinţa, ear’ după 
prânz banchet şi seara concert. In 10 
August şedinţa a doua, apoi convenire 
în livadia «Széchényi« şi seara bal. In
11 August se fac escursiunii în ju­
rul Băii.
Din prilegiul adunării va ieşi în 
Baia-mare o foaie ocasională, în care 
să vor da descrieri despre Baia-mare | 
şi amănunte despre sărbări. |
Secretariatul ,..1 »««*« f. ’m m H (t. §
In legătură cu cele împărtăşite |
amintim, că adunarea va avea să se |
ocupe şi cu secretariatul »Asociaţiunii«, ;
care este un post de mare însemnă- f
tate pentru însoţire. Secretarul de până î
acum, Dr. Cornel Diaconovich ’şi-a dat |
abzicerea, fiind ocupat cu alte lucruri. j
Adunarea, dacă va lua la cuno- f
ş
ştinţă abzicerea, va escrie concurs pen- f 
tru întregirea postului. f
(Sovieteitrt* tn* fent rit. 1
In Sebeş cu prihjul ţinerii adunării 
j acestei însoţiri asemenea vor fi fru- f 
| moaşe sărbări î
Comitetul aranjator al serbărilor, 
în frunte cu dl protopop Sergiu Me- 
deanu a dat următorul apel:
Societatea pentru fond de teatru 
urmăreşte scopul de a întemeia în mij­
locul poporului român din patrie tea­
trul naţional, pârghia, care lăţeşte, în­
tăreşte şi ridică cultura naţională a po­
poarelor. E sublim scopul acesta, pen- 
tru-că farmecul teatrului naţional va fi 
pentru noi o nouă şi puternică armă 
pentru întărirea iubirei de neam şi a 
credinţei tari în viitorul poporului 
român.
Nu insistăm mai deaproape asu­
pra istoricului societăţii pentru teatrul 
| român, nici asupra scopului ce-’l ur 
} măreşte, căci acestea cunoscute trebue 
| să fie fiecărui român de bine, căruia 
■ îi zace la inimă cultura şi înaintarea 
i neamului; ci ne mărginim numai a 
| apela cu toată căldura la fraţii români 
din apropiere, şi din depărtare, învi- 
; tându ’i cu dragoste frăţească să alerge 
la adunarea amintită, cu atât mai vîr- 
tos, că participarea la adunările gene­
rale ale societăţii ne arată interesul 
ce-’l nutrim pentru societate. Datori 
sűntem cu toţii a sprigini aceasta so- 
! cietate pentru-că a noastră este, deş­
teptarea şi înaintarea noastră o urmă­
reşte şi pentru-ca cât mai îngrabă să 
se poată realisa dorinţa noastră fier­
binte, şi a înaintaşilor nostrii, — în­
fiinţarea şi deschiderea teatrului na­
ţional.
Fraţi români! Veniţi să strîngem 
la pieptul nostru cu cuvenită căldură 
pe fica culturei naţionale, se dovedim 
astfel că ştim preţui şi ştim să ne în­
sufleţim pentru aşezămintele noastre 
culturale dătătoare de lumină şi vieaţă.
Dela şcoafele noastre.
In cele următoare vom face estrase din 
dările de seamă de pe anul şcol. 1902/3 
ale şcoalelor noastre mai însemnate. înce­
putul îl facem cu
Siliştea.
Acest frumos orăşel românesc are scoale 
primare din cele mai de frunte, apoi şcoală 
de repetiţiune economică şi şcoala învăţă­
ceilor industriali comunală, susţinute toate 
prin vrednicia Săliştenilor.
Deja de 3 ani a decis corpul învăţă- 
toresc să edea la finea fiecărui an câte un 
anuar al şcoalelor. Din anuarul al III-lea, 
publicat de directorul Dumitru Lăpădat, pe 
anul şcol. 1902— 3 estragcm următoarele: 
Anuarul cuprinde în partea ştientifică 
un »Substrat pentru proiectul planului de 
învăţământ nou în şcoalele noastre poporale* 
com. de directorul, apoi donatorii şi donaţiu- 
nile, făcute pentru scoale şi actul comemo­
rativ, aşezat în fundamentul aripei de cătră 
răsărit a zidirei scoalei, care se va inaugura 
şi da menirii sale la începutul anului şcolar 
1903/4.
Uimeazăapoi ştirile şcolare. Dii aceste 
se vede, că personalul didactic a stat din 11 
învăţători şt învăţătoare.
La şcoala de toate zilele au fost 
îns;rişi în total 477 şcolari, din cari 247 elevi 
230 eleve. Din comunele vecine au fost 52.
Şcoala de repetiţie economică 
a fost frecuentată de 76 eleve; anume 35 în 
curs I, 27 în curs. II., în 14 in curs, III.
Băieţii dela 12— 15 ani, în număj de 
12 ’şi-au primit instrucţiunea în cursul III.
5 al şcoalei învăţăceilor industriali.
I A  silul a avut 82 băieţi şi 78 fetiţe,
I laolaltă 160.
| Şcoala industrială. Numărul în-
f matriculaţilor a fost: în cursul pregătitor 8, 
I în d I. 40, în ci. II. 41, în cl. III. 30, în 
I total 119
1 După naţionalitate au fost .• Români 108,
| Maghiari 6, Germani 5. După confesiune: 
i gr. or. 86, gr.-cat. 22, rom.-cat. 2, evang -lut.
I 5, reformaţi 4. Din aceştia au fost născuţi 
| în Sălişte 22.
5 După profesiune au fost: cojocari 25 
\ pantofari 22 ferari 12, curelari 12. mesari 12 
I zidari 7. rotari 2, comercianţi 4, lăcâtari 4,
1 pâlărieri 5, bărbieri 1, olari 2, bărdaşi 4, co- 
1 vrigari 2, homari 1, măcelari 2, pelari 2, mo- 
| rari 1. învăţăceii au fost deci aplicaţi la 18 
| feluri de meserii. In cursul anului au deve­
nit calfe 10.
jB la j .
Despre şcoala gr.-cat. pentru învăţăceii 
de meserii şi negustorie din Blaj ni se dau 
următoarele date:
In anul şcol. 1902/3 şcoala a fost cer­
cetată de 29 şcolari. Din- aceştia: i
a) în clasa pregătitoare au fost 4 elevi, 
toţi români gr. cat ; după meserie: 2 pan­
tofari, 1 măsar şi 1 bărbier.
b) în clasa I : 9 elevi toţi Români 
gr. cat ; după meserie: 3 pantofari, 2 eroitori, 
1 cojocar, 1 faur, 1 tipograf, 1 bărbier.
c) în clasa II: 8 elevi, din cari 7 ro­
mâni gr.-cat. 1 magh reformat; după mese­
rie: 4 pantotari, 1 măsar, 1 compactor, 1 croi­
tor, 1 negustor.
d) în clasa III: 8 elevi, toţi români, 7 
gr.-cat., 1 gr.-or.; după meserie 2 croitori, 3 
mâsari, 1 fantofar, 1 cojocar.





Cluj al „A so c ;aţiunii“ .
In Aghireş s’a ţinut adunarea 
despărţi mentului Cluj a »Asociaţiunei« 
în 26 1. c. On. comitet al despărţămân­
tului în frunte cu dl preşedinte Dr. 
Georgiu Ilea 'şi-a făcut datorinţa, au 
aşteptat şi dorit că la aceea adunare 
se vină toţi fruntaşii din satele din
nească a mântuit şi poate mântui pe 
poporul din Ardeal. A  urmat apoi 
cuvântul dlui Dr. Ştefan Morâriu, ca 
raportor al comitetului. Intre multe 
bune a zis şi aceea, că poporul nostru 
tare se înstreinează de limba lui cea 
dulce şi de portul românesc, fiindcă 
într’o limbă stricată e mai aplicat a 
zice în loc de pălărie clop, pişune- 
legeleu, gard-kerites; fabricâ-gyâ', raa- 
şină-gep etc. acestea tare sau nimerit 
la poporul din Aghireş şi la alţii) de 
pe aici.
numai 8. Cu tot dreptul a putut di 
preşedinte în cuvântul de încheiere 
esprima părerea de rău, şi mirarea, că 
ce au putut se fie de aşa neinteresat 
s’a arătat poporul din Aghireş şi jur 
că e mare pagubă că nu a fost mai 
mulţi, să audă frumoasele cuvinte 
bunele învăţături.
A urmat apoi prânzul dat de pa- 
rochul locului în şcoală, unde a fost 
şi popor şi s’au ţinut câteva toaste.
Cel dintâiu Dr. Georgiu llea pentru 
parochul lobului, apoi parochul lobului
V E D E R I  D IN  R O M
jur şi cât mai mulţi 
zadar.
ţerani, dar’ în-
Din satele din jur dintre preoţi 
numai doi au venit, apoi dintre po­
porul din jur tare puţini, abia 2— 3 
şi 3 Moţi ciubărari din Măgură.
In biserică au slujit sf. liturgie dl 
protopop Dr. Dăianu şi cu parochul lo­
cului, predica după tecstul sf. evange- 
liei o au ţinut dl Ştefan Roşian, cape­
lan al Clujului. După s. liturgie dl 
preşedinte ţine cuventul de deschidere 
arătând că numai învăţătura, cartea româ-
In comisiunea despre darea de 
seamă a comitetului, că ce au lucrat, 
a fost ales betrînul preot din Aghireş 
Grigore Lehene şi ca raportor Dr. Tă- 
maş, advocat; e de însemnat că acesta 
nu s’a ţinut de despărţementul Cluju­
lui, ci de Hida-Huedin, dar’ lipsa strică 
legea.
Intre pausă învăţătorul D. Zah din 
Nireş a vorbit despre hărnicie, cu care 
trebue să fie poporul nostru. Nu Ie-a 
plăcut Aghireşenilor, şi puţini câţi au 
fost s’au strecurat, aşa încât mai în 
urmă la cuventul de încheiere au fost
a mulţumit, s’au sculat bătrânul, moş­
neagul preot Grigoriu Lehene lăudândy 
pe cei 3 Moţi, cari au luat parte Ia 
adunare; a mai vorbit apoi dl Dr. Dâ- 
ianu cătră popor ş. a. i.
Vederi din Roma.
—  Vezi ilustraţia —
Toate privirile suirt îndreptate acum spre R o m »  
din pricina alegerii de Papă. In nrul nostru de azi 
dăm câteva vederi din R âm a Jos in dreapta e Co­
lumna lui Traian, în stânga Coloseu!, la mijloc e pn- 
măria, ear' de-asupra biserica Stlui Pet m , unde a fost 
întins Papa şi de două laturi părţi (altare) din tSun- 
trul ei.
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PARTEA ECONOMICA. 1
Păstrarea roadelor de câmp.
Mult, foarte mult trebue së lucre 1 
economul în decursul anului, până când 
îşi vede strinse la un loc ceva roduri | 
de câmp. De multe ori trebue së se 
lupte cu nerodirea pământului ; de multe- 
ori trebue së se lupte cu duşmanii 
văzuţi şi nevăzuţi din imperiul anima­
lelor şi al plantelor: numai ca se-’şi 
poată asigura ceva recoltă sau cules.
Dacă economul s'a putut lupta cu * 
succes împotriva acestora; dacă s’a 
putut secera bucatele bine; dacă s’a 
putut culege cucuruzul bine, copt la 
timpul potrivit; dacă s’a putut scoate 
cartofii, napii ş. a. de asemenea la 
timpul potrivit : atunci îl mai aşteaptă 
un lucru de mare însemnătate şi anume : j 
păstrarea sau chivernisirea roadelor de 
câmp adunate.
Păstrarea roadelor de câmp în 
stare bună şi sànëtoasà, e de mare în- 
semnëtate pentru econom, pentru-că 
dacă şi-le ştie păstra bine, acelea îşi 
perd foarte mult din prtţul lor, ba se 
pot chiar şi strica, prin ceea-ce econo­
mul mai sufere şi daună însèmnatà.
Dauna aceasta numai aşa o poate 
încunjura economul, dacă cunoaşte cu 
de-amăruntul modurile acelea, pe cari 
apoi aplicându - le la timpul cuvenit, 
poate preintimpina dauna. Modrurile 
acestea de păstrare atât la roadele cu 
grăunţul, cât şi la cele de cucuruz, 
cartofi, napi ş. a. sûnt foarte deosebite.
Astfel, ca roadele cu grăunţul de 
pildă, së se poată păstra cât mai bine, 
e de neapărată trebuinţă, ca acelea cu 
prilejul îmblătitului, së fie cât se poate 
de bine uscate. De aceea nu e cu 
scop, ba e chiar dăunos, a căra buca­
tele spi coase în stare umedă şi ale 
arunca astiel în ferdelă sau in stog, 
pentru-că în asemenea caşuri umezeala 
pëtrunde grăunţele până când sûnt însë 
în pleavă.
Dacă s'ar întêmpla cumva, ca së 
aflăm cu prilejul căratului anumiţi snopi 
plini de umezeală, fie din fundul clăi- ! 
lor, fie de deasupra acelora, pe unii 
ca aceia să-'i punem la o parte, se-’i 
uscăm şi numai atunci şi dacă nu sûnt 
crescuţi së-’i îmblătim la un loc cu 
cei bine uscaţi, în caşul contrar së-'i 
îmblătim deosebit şi tot deosebit së 
aşezăm şi grăunţele acelora, pentru-că 
dacă le-am amesteca cu de cele deplin 
uscate, ar putè së le molipsească şi 
strice şi pe acestea.
După îmblătit bucatele mai tre­
bue alese şi cu ciurul sau trierul. Prin 
acestea douë unelte de mare preţ pen­
tru economie, deoparte se mai uscă şi 
grăunţele prin vêntul acela, ce-’l pro­
duc aripile acelora, de altă parte së 
aleg grăunţele cele stricate şi gozul 
din grăunţele cele sănătoase.
Cu prilejul îmblătitului grăunţele 
bucatelor trebue sortate şi anume .• 
cari së se ţină pentru mancare, cari 
së se vênzà şi cari së se samene. Cu 
privire la acestea din urmă greşesc o 
parte din economii noştri, de oare-ce 
ei vênd pe cele mai frumoase şi sa- 
îriënà de cele mai mërunte. Unii ca
aceştia însë uită de proverbul foarte 
adevërat : »Ce sameni, aceea rësare«, 
uită că precum numai din animale mari 
şi frumoase se pot prăsi tot asemenea 
următori, tot aşa se pot prăsi şi numai 
din grăunţe mari şi frumoase, bucate 
de acelaşi fel.
După îmblătit şi ales, bucatele se 
aşează de regulă în coşuri sau ham­
bare. Acestea însë trebue së fie cât 
mai bine curăţite şi aerisate înainte 
de a se aşeza bucatele în ele, ca së 
nu se poată încuiba gărgăriţe sau şoa­
reci prin ele.
Dacă bucatele pe timpul căratu­
lui, au fost câtuşi de cât umede, atunci 
grăunţele îmblătite se întind mai ântâiu 
la soare sau în podurile caselor în 
straturi nu tocmai groase, până când 
se uscă bine şi numai după aceea se 
aşează în straturi mai groase în coşuri 
sau h.imbare. Cu cât grăunţele au fost 
mai jilave sau umede ; cu cât straturile 
în cari se aşează sûnt mai groase: cu 
atât trebue întoarse şi aerisate mai des.
Dacă băgăm mâna în bucatele aşe­
zate aşa grămadă în coşuri şi simţim 
oare-care; umezalâ sau căldură în ele: 
atunci nu trebue së mai întârziem de 
loc cu răscolirea şi vênturatul acelora. 
Venturatui se face pentru acel scop, 
ca venind grăunţele umede în atingere 
cu aerul, acesta le face de se înăs­
presc şi se uscâ. Dc aceea nu c bine 
ca bucatele încinge d : umezeală să se 
vênture când timpul e umed şi ploios, 
pentru-că într’un asemenea cas şi-ar 
pută lua mai multă umezeală.
Păstrarea cucuruzului cules de pe 
câmp şi apoi desfăcut de foi, se face 
în podurile caselor şi în anumite coşare 
de laţi sau nuele. Acestea trebue ast­
fel făcute, ca să nu fie prea largi, de 
oare-ce într’un asemenea cas se poate mu­
cezi şi strica. Tot aşa nu trebue pus. 
prea gros nici în podul caselor, de 
oare-ce şi acolo se poate strica, dacă . 
nu e copt de ajuns.
Cucuruzul destinat pentru sămânţă 
trebue încă de pe toamnă ales de o 
parte ; trebue lăsat cu foi ca să se 
poată împleti, ear’ după-ce s’a împle- ; 
tit trebue atârnat pe la grinzile case- . 
lor sau pe la cătuşile podului, ca ast- \ 
fel să se poată usca cât mai bine până 
când dă gerul, căci aflându-’l acesta ; 
neuscat bine, poate să-’i degere colţul j 
şi să nu răsară primăvara când se sa- j 
mănă. La cucuruzul de sămânţă nu f 
trebue desfăcute şi vîrfurile aceluia, j 
unde se află boane mai mërunte, ci 
! numai mijlocul şi partea de cătră coadă, ;
| unde se află grăunţele cele mai mari j 
| şi mai bobonate. I
Desfăcutul cucuruzului de pe co- | 
cean se poate face cu mâna, cu ma- ţ 
şina de mână, de vite sau de abor. .> 
Desfăcutul se face de regulă când gră- j 
unţele sûnt deplin uscate, ca së se 
poată măcina fără greutate. Desfăcutul 
cu mâna e mai bun ca cel cu maşina,
* de oare-ce nu se face atâta pleavă şi 
nu se strică nici grăunţele ca în ma- j 
şină. Desfăcutul cu maşina se face de 
regulă în economiile cele mai mari, 
unde trebue desfăcut sau sfârmit mai 
mult de-odată. j
Dacă cucuruzul se desface cu ma­
şina, atunci trebue bine vânturate gră- ;
unţele, de oare-ce In asemenea caşuri 
se face foarte multă pleavă, care ajun­
gând apoi printre grăunţe servesc de 
culcuş gărgăriţelor şi cuiburilor de şoareci. 
Grăunţele de cucuruz aşezate prin co­
şuri şi hambare încă mai trebue vân­
turate şi întoarse din câi d în când 
căci la din contră pot së capete un 
miros neplăcut, ear’ dacă cumva n’au 
fost nici uscate bine, se mai pot chiar 
şi strica.
Cartofii trebue scoşi din pământ 
numai atunci, când ’li-s’au uscat bine 
curpenii, ear’ napii de nutreţ după-ce 
’li-s’au desvoltat bine căpăţina din pă­
mânt. Scosul acestor douë roduri de 
câmp, trebue së se facă numai atunci 
când pământul e deplin uscat, căci la 
din contră se acaţă prea mult pământ 
moale de acelea, care în cele din urmă 
apoi le poate face së se strice. Scosul 
cartofilor şi al napilor trebue së se 
facă cu băgare de seamă, ca se nu se 
vatëme, căci cele vătămate apoi nu se 
mai pot păstra timp aşa îndelungat, 
ca cele sănă oase.
Napii de nutreţ, după ce srî scot 
din pămânr, trebue curăţiţi de iui, nu­
mai cei de sămânţă se lasă cu câte 
două-trei foi la mijloc.
Cartofii şi napii scoşi din pământ 
se aşează în pivniţe sau în anumite 
gropi. Atât pivniţele, cât şi gropile tre­
bue së fie deplin svântate şi să nu fie 
nici prea călduroase, dar’ nici prea rëci 
sau umede, pentru-că în caşul dintâiu 
cartofii pot să încolţască, ear’ în ca­
şul al doilea se pot strica, atât cartofii 
cât şi napii.
In economiile mai mari napii se 
mai pun şi în grămezi sau prisme, 
unde se acoper cu paie sau coceni, 
apoi cu pământ. Deasupra prismelor 
se lasă un horn sau răsuflătoare, ca 
să poată evapora căldura din ei. Lo­
cul, pe care se aşează prismele trebue 
să fie mai ridicat şi să nu conţină nici 
un fel de umezală. Prismele nu tre­
bue să fie mai late ca de unu până-’n 
doi metri. După aşezarea napilor în 
prisme se lasă aşa descoperiţi câteva 
zile, ca să se svînte bine şi numai 
după aceea se acoper în modul arătat.
Acestea sûnt modrurile cele mai 
bune pentru păstrarea -roadelor de 
câmp; modruri asupra cărora trebue 
să se gândească totdeauna economul, 
dacă vrea ca acelea să nu ’i-se strice,
Ioun Georges««.
împotriva boalei de gură 
şi de unghii la vite.
(Urmare şi fine).
C u m  vindecăm vitele ce &ufer 
de boală de gură  şi de tingM i?
Dacă vre-o vită de-a noastră ca­
pătă boala de gură şi de unghii, lucrul 
dintâiu şi de căpetenie e curăţenia. Se 
dăm des apă vitelor, ce sufer de gură. 
Să le spălăm des gura cu apă curată, 
amestecată cu piatră acră şi oţăt de 
vin. Apa cu oţet de vin o gătim aşa, 
că luăm oţăt de vin curat în un pă- 
har mic de vin, îl turnăm într’o litră 
de apă curată şi mai punem piatră de 
mărimea unei nuci, pisată praf mărunt 
Ear’ ca şi vita să-’şi clătească gura,
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legăm de iesle un şuştar şi së-’l 
umplem des cu apă proaspătă, cu­
rată. Apa, ce a m’njit-o vita beteagă, 
sè nu o vărsăm ori unde prin curte, 
fiindcă ştim, că în apă se află beteşu­
gul din belşug în urma balelor şi pu­
roiului clătit în ea, ci să o vărsăm în- 
tr’o groapă ce o înghite. Culcuşul, gu­
noiul, nutreţul rămas, scoţindu-’l din 
grajd să-’l aşezăm la un loc anume 
pentru acest scop, până-ce ţine boala 
şi să nu lăsăm nici un dobitoc să 
ajungă acolo, fiindcă nu ştim, care duce 
beteşugul de aici în alt loc.
Dacă vita s’a bolnăvit la picior, 
foarte bun leac de casă e legătură cu 
piatră acră, care se o udăm des (cel 
puţin în fiecare jumătate de cias) cu 
apă cu piatră acră. Asta să o pregă­
tim aşa, că luăm piatră acră de mă­
rimea unei nuci şi piatră vânătă de 
mărimea unei alune (galiţă vânătă, alt­
cum galiţă de aramă  ̂ acestea să le pi­
săm şi să le punem într’o litră de apă. 
Cu apa aceasta să udăm o cârpă de 
cânepă cam de o palmă şi să o pu­
nem pe o bucată destul de mare de 
sac; să facem pe dobitoc ca să calce 
pe ea cu piciorul cel bolnav şi să o 
legăm aşa, ca să nu prea strîngă, dar’ 
nici ca să cază de pe picior. Să o 
udăm cu apă de piatră acră şi vânătă, 
apoi zilnic odată să o înoim.
Asta o putem face cu vita din 
grajd. Dar’ ce să facem cu porcul, 
care nu lasă să fie vindecat în aşa chip 
sau cu oile. Acestora să le dăm de multe 
ori apă curată pe zi; şi dacă le doare 
piciorul, să facem la uşa grajdului sau 
staulului o groapă lată, ca dobitoacele 
să nu poată sări peste ea şi ca flecare 
vită la intrare sau ieşire să fie silită 
a trece peste ea. In groapa asta să 
punem var stîns curat cu piatră vâ­
nătă cam de 4— 5 degete. Acest leac 
pătrunde şi între unghii şi pe vita să­
nătoasă o apără de boală, car’ pe cea 
bolnavă o vindecă.
Lucru de căpetenie e ţinerea cu­
rată şi odihnirea. Des şi din belşug 
să culcăm vitele pe paie, ce sûnt din- 
tr’un loc unie nu e boala de gură şi 
de unghii. In timp de vară să întu­
necăm după putinţă grajdul, ca muştele 
să nu vateme dobitoacele bolnave.
Dacă la vitele de muls sunt be- 
şici, respective răni şi pe uger, sô mul­
gem ugerul zilnic cu grije şi să-’l un­
gem cu untură mestecată cu puţină 
piatră amară şi vânătă, ori cu glicerină 
sau cu unt curat, nesărat
Un mod nu se poate mai reco­
mandabil pentru ori-ce econom, mod 
de lecuire şi păzîre e, că dacă s’a ivit 
între dobitoacele noastre boala molip­
sitoare de gură şi de unghii, să ne ul- 
tuim toate dobitoacele, adecă să le 
facem betege. Cu asta câştigăm 
foarte mult, şi adecă, întâiu că dobi­
toacele noastre trec odată peste boală 
şi în înţelesul legii curtea ni-se slo­
boade mai repede dc sub oprelişte. 
Dar’ câştigul de căpetenie e, că bete­
şugul provenind din ultuire, de cele 
mai multe-ori e de decurs mai uşor; 
adecă de cele mai multe-ori boala se 
face numai în gură, fără ca să se be- 
tejească şi unghiile. îmbolnăvirea gurii 
îusé ştim, că în 6— 8 zile se vindecă. 
Un al treilea folos şi mare câştig al
ultuirii meşteşugite e că dobitoacele 
cam un an, dar’ şi doi ani nu mai 
capătă boala. Ultuirea se întâmplă aşa, 
că spălăm curat cu apă proaspătă gura 
dobitocului bolnav, şi dacă în gură e 
beşicâ, aceea o spargem şi o scurgem 
(stoarcemj cu o sdreanţă curată, dar’ 
de materie dură. Dacă nu mai e be­
şicâ în gură, e de ajuns dacă după 
spălare balele curate, cari curg le f 
stoarcem în sdreanţă. Intr’aceea dobi- g 
tocului de ultuit altcineva îi şterge gura f 
ca să fie uscată şi o freacă cu o I 
sdreanţă curată în cerul gurii până ce | 
roşeşte. In urmă o frecăm cu sdreanţă j 
udată de gura dobitocului bolnav. Vi- § 
tele aşa ultuite cam 3/4 parte de obi- | 
t ceiu se bolnăvesc de gură. Dacă acum j 
| păzim bine picioarele, ele nu se îmbol- t 
| năvesc şi vita, dacă s’a vindecat, j 
totdeodată am şi scăpat-o de boală j 
cam pe vreme de un an. S’ar mai { 
putea ultui vitele şi aşa, că dăm celor j 
sănătoase nutreţul dur rămas de vita j 
bolnavă, dar' acesta nu e mijloc sigur, f
Lecuirea vitelor ultuite se întem- j 
plă după-cum s’a spus mai sus.
Mai putem adăuga la cele zise, 
că vitelor bolnave, când le doare gura 
se nu le dăm nutreţ păios, ci după 
putinţă nutreţ de beut (lături), căci pu­
tem pricepe, că dacă vita e bolnavă 
la gură, nu mânâncă bucuros nutre­
ţul care înţapă rănile din gură.
In tot caşul însă dobitocul trebue 
să se odihnească, până ce se vindecă 
pe deplin.
Ce trebue /a c ă  econom ul, dacă  
la vre-o vită observă boala m o ­
lipsitoare de g u r ă  şi de u n g h ii  ?
Boala de gură şi de unghii, sau 
bănuiala acesteia, în înţelesul legii, de 
grabă trebue anunţată primarului sau 
notariului comunal, care numai decât 
scrie flsolgăbirăului şi veterinariului 
(doctor de vite) acesta eară numai decât 
iese la faţa locului, caută temeinic vita 
bolnavă şi fără plată îi dă sfat bun, 
cum să o vindece.
Ecunomul, care nu anunţă ivirea 
de boală molipsitoare de gură şi de 
unghii la vita sa sau bănuiala ei —  
zice legea —  capătă pedeapsă.
Şi până-ce doctorul de vite iasă 
la faţa locului trebue se deschilinim 
vita bolnavă de celelalte, aşa ca se nu 
poată veni în atingere cu nici un do­
bitoc al altui econom, ca nu cumva să 
capete boală şi dobitocul ce e în altă 
curte sau pe altă moşie.
Laptele unui dobitoc bolnav de 
aşa boală, îndeosebi crud, nu e slobod 
a-’l folosi, pentru-că de un astfel de 
lapte se poate bolnăvi şi omul şi su­
fere chinuri mari.
Ce trebue si fa c ă  gazda, dacă  
la vitele lu i a  încetat boala
m olipsitoare de g u ră  şi 
de u n g h ii  ?
Dacă gazda nu mai are nici o 
vită bojnavâ, să anunţe şi asta birău- 
lui (judelui comunal). Apoi in primul 
rînd să cureţe grajdul temeinic şi toate 
locurile, unde au zăcut vitele bolnave, 
căci acolo a remas sămânţa boalii şi 
asta trebue pustiită din acel loc. Pă- 
retele se-’l măture curat şi să-’l spo- 
iască cu var curat. Podişul grajdului
t să-’l sape cam de trei degete, scându- 
| rile putrede să le arunce în foc, podul 
f să-’l măture curat, apoi ieslele, ber- 
nele grajdului să Ie şurluiască cu leşie 
caldă, murdăria de sub podele şi gu„ 
noiul să-’l scoaţă afară cu cele ce a 
măturat şi săpat până acum. Astea 
să le îngroape bine într’o groapă adâncă 
se presare peste ele un strat de var ne­
stins şi să le îngroape cu păment. In graj­
dul curăţit să aducă pământ curat 
lemn nou şi scânduri de podit.
Gunoiul scos să-’l ude bine cu 
var stîns proaspăt şi dacă autorităţile 
ii dau îngăduinţă, se-’l scoaţă afară la 
câmp cu cai şi acolo după putinţă nu­
mai decât se-’l are tot cu cai.
Despre lux.
Disertaţie cetită de Niculau Dusa înveţătoriu secuu- 
dariu în Alba-Iulia, cu ocasiunea adunării despărţă­
mântului »Asociaţiunei«, ţinută în Bucerdea-vinoasă 
Ia 19 Iulie a. c. şi premiată cu 10 cor. în aur.
Intre pedecile cele multe ce stau în ca­
lea propăşirii noastre în cele materiale, putem 
pune în locul prim luxul.
Lux peste tot numim aceea ce trece 
peste posiţia ©inului, peste starea lui mate­
rială. Om luxos în vestminte sau haine se 
numeşte acela, care poartă haine mai scumpe 
decum e starea lui materială d. e dacă o 
fată săracă îşi face haine mai scumpe ca alta 
de bogat. Despre atare fată zicem că e 
luxoasă sau că face lux.
Luxul a fost sau a esistat la toate po­
poarele mai dela începutul omenimsi, dar’ 
nu aşa în măsură mare ca în zilele noastre 
Şi se vede, că din ce în ce se lăţeşte tot 
mai tare, ca o boală lipicioasă, de cumva 
nu-’i vom sta în contră, pun£ndu-’i odată 
capăt.
Deodată, fireşte că e lucru imposibil a 
ne desbrăca de el ca de ori-ce nărav rău, 
dar' pe rînd şi cu încetul toate se pot în­
vinge.
Luxul la poporul nostru românesc a 
început a se lăţi cu deosebire după 48 în­
coace, adecă după libertate. Spun părinţii no- 
strii că în tinereţele lor nu ai fi vezut nici 
pe fata cea mai avută vesminte aşa elegante 
j —  aşa impupuţate cum se află astăzi la 
I unele fete sărace. Ba, pare că e bătaia lui 
i Dumnezeu, că cele sărace sftnt mai înzorzo­
nate decât cele bogate.
Nu erau cunoscute pe timpul acela aşa 
numitele sdrenţe de boltă, cari surit 
atât de scumpe în proporţie cu trăinicia lor 
Acestea pe lângă că sunt foarte slabe, mai 
au scăderea, că sânt străine de portul nostru 
cel frumos românesc.
Portul cel femeiesc cu deosebire a în­
ceput a se corci cu sdrenţe străine de boltă, 
cari mai nainte numai ţiganele le purtau.
Astăzi mergend într’o comună fie şi cu­
rat românească şi abătându-te pe la jocul ti­
neretului, văzând tetele cu fel de fel de 
sdrenţe şi rochii, îţi vine a crede, că respec­
tivele sânt ori-ce naţie, dar’ numai române > »
—  nu. Foarte drept au feciorii când Ie batjo­
coresc în joc, chiuind:
»Bine-’i stă mândri gătată 
Ce ie din şatră,
Dar’ mai bine ’i-ar şedea 
Când ar fi de mâna sa.
Nu.şti ţese, nu şti coasă 
N u  şti face nici cămaşă,
Cămaşa din brâu in sus 
Făcută-'i pc cucuruz,
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Poalele din brâu în jos 
Făcute-’s pe grâu frumos.
Podu-'i ţesă, podu-’i coasă 
Podu-’i iace şi cămaşă«.
Unde-’ti trebue o batjocură mai mare 
•ca aceasta. Numai cât jingaşele noastre fete 
nu vreau se înţeleagă. Ele rîd în loc se se 
îndrepte.
Inse vina cea mare cade asupra părin­
ţilor şi cu deosebire asupra mamelor. Ma­
mele nu ar trebui se sufere, ca fetele lor se 
poarte haine mai scumpe decum e starea lor 
materială.
Astăzi nu mai cunoşti care-’ i fata 
popii şi care-’ i a Oprii!
Aceasta nu mai e de suferit. Reului ace­
stuia trebue să 'i-se pună odată capăt dacă 
vrem se ducem zile mai tignite. Toţi din 
toate puterile trebue să lucrăm într’acolo, ca 
luxul se se părăsească Căci luxul este una 
şi cea mai mare pedecă, ce stă în calea pro­
păşirii noastre. Luxul este, care în locul prim 
aduce sărăcia în lume şi cu deosebire la po- | 
porul nostru.
Noi sântem săraci dela natură în urma 
năcazurilor şi a greutăţilor ce le am purtat
; în iobăgie.
Acum ar trebui se cruţăm cu tot 
deadinsul şi pe o cale şi pe alta, ca se pu­
tem ţine pas cu celelalte popoare din ţeară,
-— bunăoară cu Saşii, cari sânt cu mult în 
-stare mai bună ca noi.
Şi de unde vine aceasta? Drept că şi 
dela privilegile ce le au avut ei înainte do 
„anul 48, dar’ şi dela împrejurarea, că Saşii 
-sânt oameni foarte cruţători în toate privin­
ţele, dar’ mai cu seamă în ale îmbrăcămin­
tei pot servi de model.
Femeile lor aproape toate hainele şi 
!e fac ele cu mâna lor.
Torc,.ţes, cos numai şi numai se nu 
dee bani pe sdrenţe coapte de boltă.
Şi nu li-e ruşine mă rog a purta vest­
minte de casă, făcute de ele, deşi nu sunt 
aşa bătătoare la ochii şi aşa sclipicioase ca 
cele de boltă, dar’ sânt tari şi ieftine.
Nu ar trebui să fie femeile noastre ca 
ţarcă, care iubeşte lucrurile cele sclipicioase 
ci să caute la trăinicie şi ieftinătate, ear’ 
'banii cari ’î-ar da pentru cartoane, să- i folo­
sească spre alte scopuri mai bune.
Aici îmi vine în minte, earăşi o strigătură 
,de a tinerilor blăstămaţi, cari batjocoresc fe­
stele leneşe cărora le plac hainele de boltă. 
»Lelea cu şurţ de carton 
Se se dee dup’un domn 
Se se sature de somn*.
Mamele noastre nu au avut nenorocirea 
;-3& cunoască sdrenţele de boltă, ci ele îşi 
făceau cu mânile lor toate hainele atât cele 
«de purtat, cât şi cele de sărbătoare, torcând,
ţesând şi cosând.
Şi era bine pe timpul acela de popo­
rul nostru, desi era iobaji, căci nu erau în­
glodaţi oamenii în datorii până în grumazi
rpe la bănci.
Nici poveste nu era pe atunci să cum­
pere bucate şi îmbrăcăminte pe aşteptare ca 
-astăzi Care este causa la toate aceste? Luxul 
.şi eară luxul. Drept are proverbul:
»Rele zile-am ajuns Doim ne!
Că fetele toate-’s doamne 
Părinţii le mor de foame«.
Adevărat, că astăzi sânt multe năca­
zurile şi greutăţile cu cari trebue să ne lup­
tăm, dar’ pentru aceea să nu credeţi, că nu 
le-am putea suporta mai cu uşurinţă, dacă-am 
sfi mai cruţători şi dacă ne-am feri de lux.
(Va urma).
Esposiţia de oi din Poiana.
P R E M I A Ţ I I .
primei esposiţii de oi, aranjate de »Reuniunea ro­
mână de agricultură din comitatul Sibiiu«, la 10 Iulie 
n. 1903 în comuna Poiana:
O ru p a  I. Berberi.
1. Dumitru Şufană nr. 957 din
Poiana...................... . 15 cor.
2. loan Muntean nr. 788 din
Poiana.......................... 12 »
3. Ioan Homan din Rod . . 12 >
4. Const. Ciorogariu din Jina . 6 €
5. Ioan Fântână, nr. 762 din
Poiana........................... 6 »
6. Nicolae Muntean nr. 102 Po-
îana • • • • • • • * 6 »
7. Ioan Beu, primar, Apoldul- •
român.......................... 4 »
8. loan Bozdog. primar, Poiana 4 »
9 Aron Muntean, nr. 499 Po
iana . . . . . . . . 4 >
10. Const. Rodeanu, nr. 578 Po-
isiift » • • • • • • • 4 »
11. Dem. Panfiloiu, paroch, Jina 4 >
12. Nicolae Străulea, Jina. . . 4 >
13. Aron Bozdog nr. 1033 Po­
iana ............................... 4 »
14. Ioan Neagă nr. 104 Poiana 4 • >
Suma 89 cor.
G rupa  II . Oi de prăsilă.
1 . Nicolae Şufană nr. 367 din
Poiana........................... 12 sor.
2. Nicolae Ghişe nr. 829 din
Poiana........................... 10 »
3. Ilie Mamţ nr. 376 din Poiana 10 >
4. Dan Genie, ec., din Rod . . 6 »
5. George Ghişe nr. 218 din
Poiana . . . . . . . 6
6. Ioan Fântână nr. 688 din
Poiana . . . . . . . 6 »
7. Dumitru Oprea, cassar din
Poiana........................... 6
8. Ioan Suciu nr. 20 din Poiana 3 *
9. Nicolae Stărp, ec. din Jina 3 >
10. Dumitru Prodan nr. 588 din
Poiana........................... 3 »
11 . Demetriu Ghişe nr. 134 din
Poiana . ....................... 3 »
12. George Ghişe nr. 134 din
Poiana . . . . • • • 3 >
13. Nicolae Prodan nr. 583 din
3 >
Suma 74 cor.
G rupa  I I I . Noatini şi miei.
1 . Nic. Muntean nr. 1116 Po-
idilei . * • • • • • • 10 9
2! Ioan N. Oprean. 328 Poiana 6 >
3. Ioan Voican, nr. 15 econ.
Rod • • « • • • • • 6 >
4: Const. Bebeşelea, Jina . . 3 »
5 Vasile Străulea, Jina . . . 3
»
6. Ileana Apostolescu, Rod 3 »
7. Ioan Drăgoiu, Rod . . . 2 »
8. Maniu Vonica, Rod . . . 2 »
9. Dumitru Munteen nr. 789
Rod . . .  .................. 2 >
Suma 37 cor. 
1Reeapitulaţie.
Grupa I. 89 cor.
» IL 74 »
» IIL 37 >





—  Informaţiuni. —
Adresându ’mi se din mai multe părţi 
întrebări cu privire la condiţiunile de primire 
în şcoalele de cădeţi, împlinesc o plăcută da- 
torinţă, dând următoarele informaţiuni:
’ Şcoalele de cădeţi se compun din 4 
cursuri şi au menirea a pregăti elevii pentru 
serviciu în cercul de activitate al unui o fi cer 
subaltern şi a pune basă ştienţifică pentru 
a pute cerceta mai târziu inŝ ituţiunile de 
resort militare. In cele trei cursuri dintâiu 
se predă în genere materialul ce se propune 
şi în şcoalele publice reale superioare, astfel, 
că absolvenţii cursului al III Iea ai şcoalei 
de cădeţi pot fi admişi la esamenul de ma­
turitate la o şcoală reală publică. Absol­
venţii cursului al III-lea dacă dovedesc un 
sporiu general de cel puţin »foarte bine* au 
dreptul a cere, permiţând împrejurările, utt 
loc liber şi a fi transferaţi la una din cele 
două academii militare.
Anul şcolar începe cu 21 Septemvrie 
şi se termină la 18 August. Asentarea şi în­
rolarea în armată se face după absolvare* 
cursului al IV-Iea, la 18 August, ţinenduse 
după împrejurări cont de dorinţele părinţilor 
la împărţirea elevilor pe la diferitele trupe.
De present sânt următoarele scoale de 
cădeţi, în:
a) Viena, Budapesta, Praga, Konigs- 
feld în Moravia, Pojon, Innsbruck, Timi­
şoara, Sibiiu, Triest, Liebenau lângă Graz, 
Lobzow lângă Cracovia, Karlstadt, Mar- 
burg, Kamenitz lângă Petruvaradin, Strass 
în Stiria şi Lemberg (toate pentru infan­
terie şt venători);
b) pentru cavalerie în: Măhrisch-
Weisskirchen;
c) pentru artilerie in : Viena;
d) în Hainburg pentru trupele de 
pioniri şi regimentul căii ferate şi de 
telegraf.
Primirea în o şcoală de cădeţi se 
face de regulă numai pentru cursul prim, 
pentru celelalte cursuri numai dacă per­
mit împrejurările.
Condiţiunile deprimiresânt:
a) cetăţenie austriacă, ungarii 
sau bosniacă - heiţegovineană (dovediţi 
prin testimoniu de indigenitate);
b) aptitudine corporală (do­
vedită prin testimoniul unui medic act v 
dela armata comună, marină ori hon- 
vezime);
c)cunoştinţe premergătoare 
dovedite cu atestat şcolar dela şcoalele 
de publicitate reale ori gimnasiale; pen­
tru şcoalele de infanterie sporiu cel puţin 
»suficiente, ear* pentru artilerie şi’pioniri 
cel puţin »bune, şi anume:
pe" trU f l l l  cele ! 1 cl. medii,
cursul [ IU j [ şese J
Nota »nesufleient« din latină şi grecă 
nu se ia în considerare. Absolvenţi ai 
şcoalelor civile cu drept de publicitate 
din Ungaria încă sânt îndreptăţiţi a
petiţiona;
d) purtare morală, dovedită 
prin atestatul de şcoală eventual prin alte 
autorităţi, mai vârtos dacă a trecut un 
timp de peste 6 luni dela absolvarea 
clasei ultime până Ia primirea în şcoala 
de cădeţi;
e) etatea  m i n i m a l ă  şi m a x i ­
mală  pentru:
cursul I ţ al unei scoale de (  14 i şi 
» II J cădeţi se cer« i 15 | fie 
» III J etatea de 1 16 J
sé nu (17 1 
trecut 118 } ani.- 
de I 1 9 f
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Petiţiunile se trimit de părinţi ori 
de tutori la cea mai apropiată comandă a 
şcoalei de cădeţi până la 15 August şi sânt 
a se arăta trei scoale, în cari ar dor) să fie 
primit aspirantul. împărţirea aspiranţilor la 
diferitele şcoale o face ministrul de răsboiu. 
La suplică să [fie alăturate; a) atestat de 
botez; b) atestat de indigenitate; c) atestat 
medical; d) atestat de vaccinare, (dacă nu se 
adevereşte în atestatul medical); e) toate 
atestatele şcolare de pe anul curent şi testi­
moniul şcolar de pe anul premergător; f) 
atestat de moralitate, daoă acaasta nu se in­
dică în atestatul şcolar.
Aspiranţii se încunoştiinţează la timp 
din partea comandei când au să se înfăţişeze 
la examenul de primire. Acesta se 
face între 12 şi 16 Septemvrie şi poate asista 
la el tata ori tutorul, care poartă şi spesele 
de căletoric ale aspirantului. Esamenului pre- 
merge visitare medicală. Esamenul se face 
în limba germană şi este verbal şi scrip­
turi st ic şi anume pentru anul prim din: 
limba germană, aritmetică şi algebră, geo­
metrie, geografie, istorie, istoria naturală, fi- 
sică ş; chrmie, (în cadrele în cari s’au pro­
pus aersfe studii în şcoalele medii inferioare). 
Aspiranţilor li-se face verbal cunoscut resul- 
tetul esamenului. Cei ce au co espuns sunt 
primiţi definitivi; pentru aceia însă, pentru 
cari d n causa lipsei da spaţiu, ori cari se 
învoesc a cerceta o şcoală pregătitoare, se 
aşteaptă decisiunea ministerului de răsboiu. 
Aspiranţii pentru şcoalele de infanterie sau 
cavalerie, cari vor se între în cursul prim, 
dar’ cari n’au cercetat scoale germane, se 
vor judeca mai îngăduitor la esamenul de 
primire în cât priveşte limba germană.
Şcoala pregătitoare pentru aspi­
ranţii, cari au întrunit condiţiunile prescrise 
de primire, dar’ n'au putut presta esamenul 
de primire, sunt de present în: Praga, Lem- 
berg, Strass şi Marburg. Dacă părinţii se 
învoesc, aspiranţii pot fi trimişi la una dintre 
aceste scoale pregătitoare
Taxele şcolare sânt: a) pentru fii 
legitimi ori legitimaţi ai oficerilor din toate 
grupele, ai preoţilor militari ortodoxi, gr. cat, 
şi evangelici, ai amploiaţilor, dirjgenţilor de 
musici m litare, suboficeri, ai gagistilor na- 
induşi în clase de rang, activi, pensionaţi şi 
invalizi ai armatei, marinei şi honvezimei 24 
coroane pe an; b) pentru cei de reservă, 
pentru amploiaţii de stat civili sau de curte 
160 coroane; c) pentru fii tuturor celorlalţi 
cetăţeni ai monarchiei 300 coroane; d) pen­
tru esterni 800 coroane Aspiranţi fără mij 
loace, cu atestate şcolare foarte bune, 
cari prestează esamenul de primire cu foarte 
bine, se împart grupei a), şi cât timp arată 
în şcoala de cădeţi sp riu general foarte bun, 
pot conta la o reducere până la 24 coroane.
Formular de petiţiune:
4. die Schulzeugnisse d. )
letzten zwei Studien- > 1. Fortgangsklasse, 
jahre meines Sohnes; J
Ich erkläre, dass mir die Bestimmungen 
der Vorschrift über die Aufnahme'von Aspi­
ranten in die k. u. k. Kadettenschulen voll- 
inhaltich bekannt sind, und dass ich mich 
verpflichte, allen daselbst festgestellten Bedin­
gungen genau nachzukommen, falls mein Sohn 
in eine Kadettenschule aufgenommen wird.
Sollte mein Sohn den Anforderungen 
der Aufnahmsprüfung nicht entsprechen, so 
bin ich mit dessen Einteilung in einen »Vor­
bereitungskurs“ (nicht) einverstanden. 
Brassó, am. . . ten Juli 1903.
George .......
N. B. Petiţiunea şi atestatul medical se 
provăd cu timbru de 1 coroană, celelalte do­
cumente dacă nu sânt timbrate, cu timbru 
de 30 bani.
lo a n  B ro ju , preot militar.
locie, cam 9— 9y2 măji metriee de câte Un, 
ugăr cat. Calitatea grâului e bună.
Dincolo de Dunăre  seceratul e îtt, 
toiu. Grâul n'a suferit din pricina căldurilor 
dar’ orzul s a negrit puţin Roada e abia 
mijlocie. Cucuruzul să desvoaltă bine.
— Din Moşniţa ni-se scrie că în ţinutul 
Timişoarei secerişul s’a sfîrşit, grâul nu va da 
roadă ca anul trecut; grâul a fost mai tot 
picat la pământ şi anevoie s’a secerat, sau 
p’ătit de lanţi 1 meter de grâu şi 1 f|t 
banii Cucuruzele sânt frumoase, asemenea 
si varza.
Esposlţie de vite în Gurahonţ. Reu. 
niunea economică din comitatul Arad a aran­
jat o esposiţie de vite, împreunată cu premii 
în Gurahonţ. S ’au espus 170 de vaci, 53;. 
juninci şi 36 tauri. Intre premiaţi sânt si 
Români.
Ştiri economice, comerc., jarid., industr.
In atenţiunea pomicultorilor. Con­
form rapoartelor sosite Ia comisarul ministerial 
de pomicultură (»orszâgos gyiiirolcseszeti mi- 
nisterbiztos«), roada de mere se arată a fi 
foarte slabă, atât în cele mai multe ţări euro­
pene, cât şi în o însemnată parte a Americei. 
| Din causa aceasta unele firme comerciale din 
I străinătate s’a adresat deja de pe acum co-
I misarului ministerial, ca să le împărtăşească
I adresa cultivatorilor de poame, dela cari ar 
putea să cumpere mere în cantităţi mai mari.
Morâritul în Francia. Cu toate mă­
surile luate, morâritul are de luptat în Francia
î cu foarte multe greutăţi, ear’ în ultimul timp
j lucrează char cu perderi. Din raportul i
anual al societăţii pe acţiuni, »Marile mori »
din Corbeil« cu un capital de 12 milioane, \
se vede că societatea a avut o per- !
dere colosală de 2 milioane franci. Se esplică I
această crisă a industriei morâritului francez |
prin ieftinătatea materialului brut, şi prin pro- j
ducţia mare de făină. |
Se crede, că anul acesta starea aceasta I
se va îndrepta în urma veştilor despre roada I
americană, care face Franciei o mare con- I
curentă. I
S F A T U R I .
Contra durerii de cap. Contra du­
rerii de cap provenită din vent s’a do­
vedit foarte bună următoarea lecuire:.
lai ceară albă, ceară roşie de si­
gilat, cafea prăjită şi zăhar alb în mă­
sură de o potrivă. Pe toate le pisezi 
şi le amesteci. L e  pui apoi pe jar si 
te afumi la cap cu ele. E  bine se stai 
plecat pe marginea aşternutului şi se 
întinzi un cearşaf (lepedeu) deasupra 
capului, ca norul de fum se nu se îm­
prăştie şi din cât poţi cearcă se prinzi 
pe nas din fum. Apoi te astupi grab­
nic în aşternut, ear’ cearşaful afumat 
îl pni în jurul capului.
Dacă te afumi de 3 — 4  ori, dure­
rea trece, ca şi luată cu mâna.
Timbru I 
1 coroană i
An das Kommando 
der k. u. k . Infanteriekadettenschule 
in Nagyszeben.
Ich j bitte um die Aufnahme meines
Sohnes Konstantin in den I. Jahrgang einer
k. u. k. Infanteriekadettenschule, und zwar,
wenn möglich, nach
Nagyszeben, Wien, Budapest.
Als Aufnahmsdokumente lege ich bei:
3. d. Taufschein meines 1 A1 ' , . 
Sohnes; j Alter: 16 Jahre.
2. den Heimatsschein;/ Haimatsberechtigt 
l Brasso
3 das militärärztliche i Tauglich ohne Ge-
Gutachten; / brechen. .
Păşuni de munte. Cercurile econo- 
nomice din comitatele Maremurăş, Sătmar, 
Bereg şi Ugocia să ocupă cu introducerea 
respective folosirea practică a păşunelor de 
uiunte. Scopul este a da avânt prin aceasta 
creşterii de vite şi în comunile, cari duc lipsa 
de păşune. De model serveşte aranjarea pă- 
şunei de munte de pe domeniul Schonborn. 
Vitele mânate la păşune de munte au câşti­
gat în trei luni câte 45 chlgr. în greutate.’
Inţercatul măfizzlor. In legătură, 
cu articolul nostru din nrul trecut des­
pre creşterea mânzilor, un cetitor al 
foaiei ne scrie următoarele:
Iuţercatul mânzilor se începe, când 
încep să-’şi peardă părul cel dinteiu, şi 
capul, grumazii şi şoldurile încep se se 
acopere cu per neted şi luciu. Des­
părţirea se face cu încctul, la început 
câte-va oare, apoi tot mai mult, până 
s’au cam desveţat eapa de mânz şi 
mânzul de eapă. Pe timpul, când folosim 
eapa la lucru şi mânzul rămâne singur, 
trebue să avem bună grije de aceasta, 
ci să nu se lovească cumva, căci mânzul 
încearcă totul, ca se ajungă la mumă- 
sa. Când cu încercările aceste el se 
înferbântă foarte tare, de aceea să ne 
ferim de-a-’l adăpa.
Roada Despre roada câmpului vin 
ştiri din deosebite părţi, din cari dăm aci 
unele :
In S ă c u i me, în jurul Chezdi Oşorheiu- 
Iui la începutul Iui Iulie a fost câteva zile 
timp frumos; în zilele aceste s’a adunat fâ­
nul, cosit deja. Bucatele promit o roadă 
ceva peste mijlocie. Cururuzul şi crampele, 
dacă nu înceată ploile, vor da o roadă siabă.
Din Torontal să vesteşte, că ploile 
au cam împedecat lucrul câmpului, dar’ pen­
tru aceea pagube mari nu sânt, cu deosebi- 
bire în partea de sus a comitatului. Dacă 
va fi vreme frumoasă roada va fi peste mij­
FE L U R IM I.
Stâlpi de telegraf înfloriţi. In* 
Uganda (Africa-de-sud) au început se se 
construeze linii telegrafice. Acolo nu 
se pot folosi stâlpi de lemn, pentru-că 
insectele îi prăpădesc în scurt timp. 
Neavând curend la îndemână stâlpi de 
fer, au tăiat crengile dela un soiu de 
smochini, care creşte sălbatic în can­
tităţi mari, folosindu-’i pe aceştia ca 
stâlpi de telegraf. Fiind vorba de timp 
scurt, nu ’i-au descojit Acum au în­
florit toţi stâlpii, aşa că Africanii de- 
acolo au o linie telegrafică cu stâlpi vii.
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CRONICA.
Rugăm pe onor. noştri abonaţi 
§6 grăbească cu renoirea abona­
mentului, ca sfe nu fim siliţi a sista 
trimiterea foii la adresa acelora, 





Dar pentru abonaţi. Facem cunoscut 
pe acum cetitorilor, câ toţi aceia, cari să 
. abonează la »Foaia Poporului», vor primi U  - 
serbâtorile Crăciunului ca dar, o frumoas* bro- j 
sură de cuprins varia', cu schiţe, povestiri j 
poesi prporale, sfaturi folositoare etc. J
* } 
Alegere de deputat. In locul deputa- \ 
>tului răposat Fluger din Bistriţa se va alege | 
un nou deputat în 7 August c. Până acum j 
re5te un sing tr candidat, vicecomitele Knales. -ţ
♦ ) 
Cas de moarte. Subscrişii cu inima j 
iînfrântă de durere aducem la cunoştinţa tu- f 
turor rudeniilor şi cunoscuţilor, că mult ado- ? 
Tata soţie, iubitoarea mamă, drăgălaşa fică, ; 
neuitata soră, respective nepoată, cumnată şi i 
verişoară Regina Nicoară  născ. Mezei | 
după un morb scurt şi vehement-împărtăşită j
- cu Sfintele Taine ale muribunzilor în 27 \ 
Iulie la 2 ore p. m ’şi-a dat nobilul seu \ 
suflet în manile Creatoriului în al 30-lea an j 
al etăţii şi al 11-lea al fericitei sa!e căsătorii, j 
vRSmâşiţeie terestre s’au aşezat spre repaus \ 
etern în 29 Iulie a. o la 3 ore p. m. în ci- I 
miterul gr. cat. din Sind. Fie-’i ţerîna uşoară 
si memoria neuitată! Ioan Nicoară paroch 
gr-cat ca soţ; Augusta, Georgina, Zoiţa, : 
Sabina şi Feltcia ca fice; Sttfan Mezei şi ; 
soţia, ca părinţi; Măriţi Mureşan n. Mezei ca 
; ;30ri, Eugen şi Remus ca fraţi; Basil Murăşan 
ca cumnat; îoan Mezei jud. de Curie cu fa­
milia, George Mezei şi familia, Ana Mezei 
măr. Cadar, Nina Mezei măr. Gaia, Ioan 
Pătăcian şi fam. ca unchi, mătuşe, veri şlve- 
risoare.
Principele Bulgariei, Ferdinand a ple­
cat din Sofia, împreună cu copiii sei şi a so­
sit în Pohorela. In legătură cu plecarea lui 
Ferdinand mai multe foi au scris câ princi­
pele nu să va mai reîntoarce în Bulgaria, te- 
mându-se se nu păţească ca regele Alexan­
dru al Sârbiei. Ştirea aceasta se declară acum 
de o scornitură.
Răscoale de muncitori in Rusia. In 
mai multe părţi ale Rusiei muncitorii fac 
.mişcări revoluţionare. In Ba cu sau pus în 
grevă 30 mii de muncitori dela minele de 
petroleu. S’a cerut miliţia împotriva lor In 
alte părţi se lăţesc scrieri revoluţionare între 
muncitori. In Narva au fost arestaţi mat mulţi 
capi de-ai muncitorilor. —  Ocârmuirile ar tre­
bui să ia în seamă p’ângerile muncitorilor.
*
Mişelii ţigăneşti In comuna Barâtos 
»/comit. Treiscaune) în timpul din urmă pe- 
reau foarte multe vite, fără să fie în sat ceva 
boală de vite. Nimenea nu ştia causa acestei 
nenorociri. Dar’ oamenii au început a soptl 
prin sat, că vitele pier înveninate. S a făcut 
cercetare şi s’a aflat, că în adevăr Ţiganii din 
sat otrăveau vitele, în grajduri şi pe câmp, 
dându-le pită muiată în cătran de lemnuşe, 
Ţiganii desgropau apoi noaptea vitele căzute, 
având astfel carne berechet. Mai mulţi Ţi­
gani au fost prinşi
Amintirea Învingerii dela Custozza. 
«Din Viena ni se scrie, că Ia 24 Iulie, 
mântui nr. 43 a sărbat amintirea luptei dela 
■Custozza, unde armata austriacă a raportat 
o învingere strălucită. Batalioanele 1, 2 şt 3 
-s’au adunat în curtea casarmei, unde capelani 
-militar Paul Boldea a ţinut un scurt serviciu 
D-zeesc. După serviciu le-a ţinut fecionlor 
o frumoasă vorbire în limba românească, 
arătând gloria neperitoare ce ’şi-au câştigat 
Românii prin vitejia lor dovedită la Custozza.
Logodnă. Dr. George W i l t  sub- 
inspector prim regesc din com. Hunedoara 
sa fidanţat în 21 Iulie în Deva cu domnişoara 
Victoria Frâncu, fica fostului vice-comite 
al Zarandului Amos Frâncu şi nepoata dlui 
Ioan Simionaşiu, pres. sect. orf. com Hu­
nedoara.
«
Pentru tipografi. La »Tipografia« I. 
Marschall din Sibiiu (Strada Poplăcii 15.) se 
află de vânzare mai multe caste, mici şi mari, 
şi regale, cu preţ convenabil.
•
Dare de grăsime. In Stockholm 
(Svedia) vreau să pună dare pe cei graşi Pro­
punătorii zic : cel ce se îngraşă, dovedeşte că 
se nutreşte bine, ear’ cel-ce şe nutreşte bine, 
dovedeşte, că are cu ce, de aceea să şi plă­
tească. De darea aceasta să fie scutiţi numai 
cei-ce trag sub 60 chlgr.. Dela 60 chlgr. 
în sus plată! Cel-ce trage 90 chlgr. plăteşte 
de două-ori atâta dare, ca cel cu 61 chlgr.
*
0 nouă scriere a Carmen Sylvei.
Ziarele din România aduc ştirea că în Sept. 
va apăre în Berlin o nouă povestire a re­
ginei României (Carmen Sylva), întitulată 
»In luncă«, cu două ilustraţiuni frumoase 
luate dintre tablourile pictorului român Gri- 
gorescu.
*
Despre omorurile din Belgrad. Căpi­
tanul Constantinovici, unul din conjuraţii mai 
de frunte din noaptea uciderii regelui Alec- 
sandru, a publicat o broşură, în care autorul 
povesteşte amănuntele îngrozitoare ale dra­
mei dela conac.
Căpitanul Costantinovici spune că la în­
ceput conjuraţii erau numai în număr de trei, 
toti oficeri» .
Fiecare dintr’înşi luaseră sarcina să mai 
câştige încă câte un tovarăş.
Astfel numărul oficerilor întraţi în con­
juraţie se ridică în curând la suma de mai 
bine de 200, care nu se cunoşteau între ei. 
Fiecare ştia numai pe întroducătorul lui, pe 
acela care-’l iniţiase în complot, cu cond;ţia 
ca si el la rîndii-’i să câştige un nou recrut.
Autorul broşurei sp.ine apoi, că toţi 
conjuraţii ştiau că regele Alecsandru avea 
obiceiul’ să poarte zale sub cămaşa lui de 
pânză: »Pentru aceea am îndreptat loviturile 
noastre spre gât şi cap«.
Cuvântul de ordine era »Sviver« care 
însemnează dobitoc.
Când fraţii reginei Draga, tinerii Lurje- 
vita, fură introduşi în camera comandantului 
diviziei, fură luaţi în r's şi insultaţi de ofi- 
cerii strinşi grămadă împrejurul lor.
Ii apostrofau astfel:
— Dior prinţi, faceţi-ne onoarea de a 
şedea puţin — Domnii prinţi doresc să fu­
meze o ţigară? — Păreţi cam galbeni dlor, 
prinţi, mi aţi dori să beţi lin păhar de apă?
In sfirşit după-ce toate pregătirile se 
terminară, un oficer superior le zise:
— Sărutaţi-vă şi ziceţi vă adio ! Gloria 
voastră s’a sfirşit.
Apoi amândoi fraţii fură duşi în curte, 
unde îi împuşcă un pichet de infanterie.
*
Omoruri sevîrşite de Ţigani. »Drapelul« 
scrie: Sâmbăta trecută d. a. se aşezase cu corturile 
lor o bandă de 47 Ţigani lângă comuna St- 
Benedek (com. Arad). Peste noapte Ţiganii 
au călcat casele lui George Popular şi 
Dobring, cei mai bogaţi ţărani din sat. Po­
pular st soţia lui a fost omorîţi în somn cu 
săcureâ In cealaltă casă Ţiganii au omorît 
pe Paul Dobring, ear’ pe soţia lui au spân­
zurat-o de crucea ferestrii. Ţiganii au jefuit 
apoi ambele case. Dimineaţa gendarmii des­
coperind crimele au plecat după Ţigani, cari 
luaseră calea spre Újvár. Când Ţiganii au 
văzut pe gendarmi, ’i-au prim* cu gloanţe 
de revolver. Atunci gendarmii au puşcat şi 
ei si 5 Ţigani au rămas morţi pe loc,̂  ear 
15 au fost greu răniţi. Gendarmii au învins 
pe Ţigani, ’i-au legat şi dus la Újvár, cu 
morţi şi răniţi cu tot Acolo au fost pre­
daţi judecătoriei.
Dicţionarul geografic al Bucovinei. 
In. ultima adunare generală »Societatea geo­
grafică română« a hotărît a publica un »Dic­
ţionar geografic al Bucovinei«. După-cum 
cetim în ziare'e din România, Societataa geo­
grafică a însărcinat acum cu aceasta lucrare 
pe dl Dr. Em. Grigoroviţă, profesor în Bu­
cureşti.
' •
Manevre. împăratul-tege al nostru vx 
lua parte Ia manevrele cavaleriei la Erdberg, 
pe Ia sfîrşitul lui August. La începutul lui 
Septemvrie vor fi manevre pe la Radna Lippa, 
la cari iau parte corpurile de armată din Si­
biiu si Timişoara, sub comanda comandan­
ţilor de corp Probst şi Schwitzer. La aceste 
asemenea va fi de faţă Mai Sa.
*
Convocări. Membrii despărţământu­
lui, Abrud Câmpeni ai »Asociaţiunii pentru 
literatura română şi cultura poporului român« 
şi toţi binevoitorii culturii poporului român, 
sunt invitaţi a participa la adunarea cercuaiă, 
ce se va ţinea Duminecă la 9 August n. 1903 
în comuna Scărişoara.
Din program amintim: Raportul gene­
ral al comitetului cercual. Raportul cassaru- 
lui şi stabilirea budgetului pe 1904 Rapoar­
tele agenturilor comunale Disertaţiuni,- anun­
ţate directorului cu 48-ore înainte de adunare. 
Dr. Basiliu Preda direct, desp. De me­
tr iu Goi a seeret. desp.
— Adunarea cercuaiă ordinară a des­
părţământului III (Făgăraş) al »Asociaiiunii 
pentru literatura română şi cultura poporului 
român« se ţine anul acesta în comuna 
Viştea inferioară la 20 Iulie (2 Aug.)
Din Program amintim. Raportul gene­
ral al comitetului despărţământului despre 
activitatea sa dela ultima ad mare generală. 
Raportul casarului şi presentarea budgetului 
pe anul 1903—1904.
Pentru fondurile meseriaşilor si- 
bieni. Din prilegiul sărbătorii sfinţilor apo­
stoli Petru şi Pavel, un cerc de amici au dă­
ruit fondului steagului »Reuniunei sodalilor 
români din Sibiiu«. anume pnn mijlocirea dtui 
Nicolae Bulea următoarele sume: Petru Cia- 
conea cancelist Petru FeHeo ean, sodal pan­
tofar, fiecare câte 1 cor.; Pavel Imberuş, 
măestru lustruitor, 40 bani; Bulea, Nicolae 
Işan, G Simtion, Al. Nemeş, sodal faur, Ioan 
Cărata, fiecare câte 20 bani; Filimon Delo- 
rean, 30 bani; Ioan Işan, Georgiu Dengl, 
Nicolae Vidrighin jun., Ştefan Duca, Ioan 
Leţian, George Popidan, Lazir Stanciu. Pan- 
filie Ciişanu, Traian Pop, fiecare câte 20 b .; 
Nicodim Rusu, 40 bani; Ioan Mohan 20 b ; 
Albert Mellmer, 1 cor., George Apolzan, 20 
bani. Suma totală 7 cor. .i0 bani.
Doamna Paraschiva Floaşiu, s ţe de 
negustor din Mercurea a administrat fondului 
de 20 bani, creat d Reuniune pentru cum­
părarea unei case cu hală de vânzare suma 
de 7 cor. 20 bant, dăruită de următorii: Ilie
• Floaşiu, comerc., 1 cor.; Paraschiva Floaşiu, 
Augustin Brutariu, com., Elie N. Petruţ, con­
tabil, Gheorge Ghişe, Ioan Ţaţa, Ioan Felgiu, 
măcelar, Daniil Stroia, Nicolae Albu, fiecaje 
câte 5 ) bani; George Stănese, măcelar, G  
Fleşeriu, Mateiu Fleşeriu, I. D., N. N., N. N^ 
fiecare câte 2() bani; Ioan Fleacă, măestru 
rotar, 40 bani şi A. L  (Sângătin) 60 bani.
Tot la acest fond a dăruit dl Ioan Tatu, 
proprietar în Sadu, 2 coroane.
Mulţumită publică. Aduc mulţurnitâ 
acelor stimaţi domnii precum şi prietinilor 
mei cari m'au sprijinit, procurându-’şi dela 
mine broşura »Anecdote şi dialoguri«.
Notez, că din cele 500 esemplare în 
câte le-am tipărit mai dispun încă de vre-o 
115 bucăţi'pe cari le pan în vânzare cu pre­
ţul de 30 bani bucata (cu porto cu tot) pen­
tru biblioteci însă cu preţul de 20 bani. Banii 
îi primesc şi în maree poştale.
In speranţă că va fi bine prim’tă şi bro­
şura ce voesc a o mai da peste câtva timp 
la tipar (în care combat mândriile). Mâgărei
27 Iulie 1903 (u. p. Biirkdj).
Emanuil Suciu.
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Serbare Reuniunea pentru daruri de 
Crăciun băieţilor, cari încă nu cercetează şcoala, 
aranjează o sărbare în grădina »Hermann«. 
Ia 2 Aug c, împreunată cu joc, posti şi lo­
terie. Programul e foarte variat şi interesant, 
Biletele de intrare costă 60 bani, pentru băieţi 
30 bani.
Pentru boltiţe La »Tipografia* (Si 
biiu, strada Poplâcii Nr. 15) să află de 
vânzare hârtie de maculatură pentru pachetat 
chilogramul â 16 bani
*
Şflrl lu S r n n fe . In Hajmâskdr (cofnit Ves- 
prim au fost loviţi de trăsnet doi soldaţi tunari, când 
scoteau apă din o fântână. Unul a murit, celalalt 
a  muţit. *
—  Birjarii din Paris s’au pus în grevă. Astfel 
Parisul e acum fără birje.
—  Pagubele pricinuite în Silesia prin marile 
ploi din zilele trecute, se urcă la 18— 20 milioane cor
—  Vezuvul continuă cu vomarea lavei. Dru­
murile şi câmpiile cătră Pompei sunt năpădite de lavă.
Petreceri.
Petrecere. în  Chimitelnieul-de-  
câm pie.
Tinerimea română din Chimitelnicul de- 
câmpie şi împrejurime aranjează în 2 August 
C- o petrecere de vară Petrecerea se va 
ţinfe în un pavilon anume pregătit spre acest 
scop Venitul e destinat în favorul fondului 
de edificare a bisericei locale. Presidentul 
comitetului aranjator e dl Teodor Harşian, 
paroch.
J*roducţiunea teatrală în  Ora- 
viţa-română.
Corul bisericesc ort.-rom. din Oraviţa- 
română va aranja o producţiune în sala ho­
telului »Şeranul de aur« la 20 Iulie (2 August) 
1903 snb conducerea dirigentulm său Carol 
Lazâr, învăţător. Program: Podolean u: »Imn 
de sărbare«, cor mixt; Vidu: »Resunet dela 
Crişana«, cor mlx% bariton-solo de dl G. Pi- 
pelca; Vidu: »Cântecul străinătăţii*, cor băr­
bătesc; Vidu: »Resunetul Ardealului«, cor 
mixt, sopran solo de d-şoara FI. Neda. »Me­
dicul fără voie«, comedie în 3 acte, tradusă 
de Jorgulescu. Venitul curat e menit pen­
ar u fond.
— Reuniunea gr -cat rom. din Oraviţa- 
rom «Concordia“ aranjează o producţiune 
Duminecă în 2 August st. n 1903, în gră­
dina hotelului »împăratul Austriei« din loc, 
sub conducerea dlui Ioan Bogdan, învătător.
Petrecere în  SSlişte.
Tinerimea studioasă din Silişte aran­
jează în ziua de Sf. Ilie, Duminecă în 2 
August st n. o petrecere de vară. Locul 
petrecerii: Netedul. La cas de timp nefavo­
rabil petrecerea se va amina pe Dumineca 
următoare.
Petrecere în  T u rd a .
Tinerimea română din Turda şi împre­
jurime aranjează în 9 August c. o petrecere 
de vară în hotelul »Europa« din Turda. Ve­
nitul curat este destinat în favorul bibliotecii 
poporale a despăiţământulni »Asociaţiunii«. 
President este dl Dr. Vaier Moldovan, advocat.
Petrecere de vară  în  E rno t .
Tinerimea din jurul Ernotului aranjează 
o petrecere de vară Ia 9 August st. n. 1903. 
în sala hottlu}ui »Central« din Ernot. Ve­
nitul curat e destinat V3 parte în favorul 
şcoalei gr-cat. din loc, ear’ 2/s pentru »Masa 
studenţilor din Blsj«. Presidentul comitetului 
aranjator este Nicolau I. Platon, teol an IV.
Preţul bueatelor.
In Sibiiu. Grâul în săptămâna trecută 
s’a urcat puţin în preţ. S'a vendut cu 16 
cor. 40 bani până la 16 cor. 60 bani hecto- 
îitru (100 kgr.). Cucuruzul din România a 
mers hectolitru cu 10 cor. cel dela noi cu
11 coroane.
In Pestă grâul a scăzut puţin în 
prtţ. Cucuruzul de Ungaria s’a vândut cu 
32 70—12 85 pe hectolitru.
In Lugoj au fost următoarele preturi:
Grâu prima calitate pe hectolitru 13 cor.
20 bani * grâu de mijloc 12 cor. 80 bani; să- 
cară prima calitate 12 cor.; săcară de mijloc
11 cor. 40 bani; orz 9 cor. 60 bani; ovăs 
10 cor. 80 bani; cucuruz prima calitate 12 
cor. 40 bani; cucuruz de mijloc 11 cor. 60 b.
Nr. 2468/903. ’3 l—g
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Eui S. în M ig. Avisul ’I-am dat. Anec­
dota va urma. Mulţumite.
I. C. in M.. Vioara. Se vor publica. Mul­
ţumite.
.A . P , Sgliigln. »Pasere galbină ’n cioc« e 
o poesie veche de Mure.şan, cunoscută şi tipărită 
de mult.
V. G în Itloşnlfn (ab. nr. 37). Tabloul amin­
tit numai aşa se poate da, cum am vestit. Altcum 
costă 3 cor. e mare şi foarte frumos. Portretul lui 
Iancu e acela, care-1 ai
G. I> tin£r»l, în Gaiţa. Mai bine e se 
aduni poesii poporale, ear nu se faci dta.
Proprietar, editor şi redactor responsabil: j 
Silvestru Moldovan. j
Tiparul »Tipografii« Iosif Marschall. j
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M i j l o c e s c  O
Credit hipotecar g
avantagios. Honorar numai în X  
caşul succesului. X
Doritorii se scrie sub adresa X  
„ T E R A -  X 
post - restante Sibiiu X  
şi se alăture una coroană în 
m:irci poştale pentru spese de 
manipula ţie.
Publicare de licitaţie.
In partea de pădure „Knechtwald" 
care formează proprietatea comunei Hosrnan’ 
(Holczmâny, comit. Sibiiului), In urma co 
cesiunii date de înaltul minister reg. ung n 
ordinul seu din 1900 nr. 41122/1—3 si IQm 
nr. 7568 să vor vinde In 26 August c 1 
10 ore a. m. la casa comunală din Hosman 
prin licitaţi une publică, împreunată cu oferte 
închise, 6080 de stejari numerotaţi, cu dia­
metru de 18—112 cm. ca lemne" de foc sî 
pentru lucru, de pe un teritor de tăiat de 
signa;, în estensiune cum de 54.3 jugăre cat
Preţul de strigare este 49506 cor 
Vadiu: 4950 cor. 06 bani. 
Oferte ulterioare nu se consideră.
La ofertele date în scris şi închise are- 
a se alătura si vadiu).>
Condiţiile de licitare se pot vedea ia 
subscrisul oficiu pretorial, respective la oficiul: 
forestier reg. ung. de stat din Sibiiu, în orele- 
oficioase.




din comuna Do^tad (Hosszutelke —  
Also-Fehermegye) se vinde din voie. 
liberă.
Cumpărătorii se se adreseze la pro­
prietarii Ilie Hociotâşi D u m . Băilă 
din S 6lişte (comit. Sibiiului). 75 i_3
vxxxxxxxxxxxxxxy
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Oroloage, obiecte de aur şi de argin t deposit dela fabrica
lulius Eros
Sibiiu (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3. 
^  Cel m ai m a re  «leposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argint al lui luliu Eros, Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3 
Toate obiectele de aur şi de argint sunt 
probate şi esaminsta ofic os şi p - tV-are obiect 
este oficială visib.Iă , marc i'1. Mară d - ..reasta se 
dă garanţii în scris despre veii'ater. fijcâiui obiect. 
Preţuri - curante ilustrate se dau la
cerere gratis şi franco. <;t 4—26 
Nr. 160 F. Orologiu da nirkel, ni cope:iî duplu, 
foarte m asiv 7 cor. 50 barr.
Lanţuri de nickel 50, 70, 100, 140 bani. 
yţ Lanţuri da argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor.
X  Nr. 160 f .  Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani. Q
v x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x d c x x 9
■Ck!
Deschidere de restaurant.
Subscrisul cu stimă îmi permit a atrage atenţiunea preonora- 
tului public român din loc şi jur asupra
restaurantului Habermann (Bierhalle)
pe care l-am luat sub conducerea mea, începend cu ziua de 16 Iulie c. 
şi unde onoratul public va fi servit cu cea mai bună bere de 
Habermann cu mâncări ieftine şi bine pregătite, cum şi cu 
vinuri vechi curate.
Serviciul prompt şi ieftin va mulţumi pe deplin pe onora­
tul public. r  r
Recomandându-me binevoitorului sprigin al onor. public sünt
Cu distinsă stimă
69 8-8 Iosif Barbu,
restaurateur.
Nr. 30 F O A I A  P O P O R U L U I Paj;. 359
1
Ludovic Ferencz,
croitor d e  bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonul de primăvară
noutătile
5
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţnsseşti şi indigene, din cari 
se esecută după mesură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaqiieto, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pardi- 
s i u r i  şi „Raglam“, cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra reverenzilor con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi.
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine in timp 
de 24 ore. 70 2— '
Sz. 3119/903 szgb. 72 1— 1
Faeladási hirdeményi.
Fogaras vármegye tekintetes közigaz­
gatási erdészeti bizottságának 1902 évi 
márczlus hő 8-án 92 902 szám álatt kelt ha­
tározata értelmében Grid község tulajdonát 
íképező „Diaju Popi“ nezvü erdejében 95 53 
kor. hold területen 30260 ürméter hasáb tű­
zifa és 800 ürméter dorong tűzifa 24688 ko­
ronára becsült érték kikiáltási árral Griden 
(Fogaras megye) 1903 évi szeptember hó 
21-én reggel 8 órakor nyilvános árveré­
sen a legtöbbet Ígérőnek a következő felié­
telek mellett el fog adatni,
1. Az árverező köteles 24688 korona 
értékkel megbecsült fa tömegnek értékéből 
10®/, bánatpénzt az árverést vezető közigaz­
gatási tisztviselő kezéhez letenni.
2. A vevő kötelas a termelendő fa­
mennyiséget az árverés napjától számítandó 
“1 és fél év alatt tehát 1905 év márczius hó 
végéig levágatni és a vágás területét a fahu-
Hadékok'ól kitakarítani.
3. A  kihasználáskor előforduló tulha?z- 
■nálásért és kárért a sárkányi. kir. járási erdő- 
;gondnokság nemlegelése szerint a vevő felelős,
4 A  vevő a faanyag kihordása és szál­
lítása alkalmával a területen levő erdei és me- 
•zei utakat használhatja, minden ide vágó kár 
okozásért s illetve uj csapázat elő idézéséért 
■a megtérült kárral szemben anyagilag felelős.
5. A  vevő tartozik az árverés befejeztv 
után az egész pénz összeget lefizetni, illette 
•felét az árveréskor azonnal és másik felét pe­
dig két részletben, legkésőbben 1905 évi már­
czius hó végéig Grid község pénztárnál.
6. írásbeli és szóbeli ajánlatok csakis 
az árverés megkezdéseig fogadtatnak el, utó- 
ajánlatnak helye nincs.
7. Az engedélyezett kitakaritási idő le­
teltével a helyszínén maradó faanyag felett 
,;Grid község a sárkányi járási erdőgondnok­
ság maghalgatásával szabadon rendelkezik.
8. Az árverésnél felmerült költségeket 
illetve bélyeg illetékeket az árverező, illetve a 
'•vevő fedezi.
9. A  tek közig érd. bizottság 92— 902 
;k. e. b. számú határozata alapján a vevő az 
árverés érvényre jutása után az árverező bi­
zottság elnökének kezéhez a vármegyei erdőöri 
nyugdíj alap javára a vétel áron kivül azonnal 
t̂artozik 100 azaz egyszáz koronát fizetni.
Griden, 1903 évi junius hó 13-án.
9 > « m b r á d l  sk. U r d e a  C M t a n d l n  sk.
:íoszolgabiró. bíró.
V l l d m a a n  sk. P o p p  G ^ ö r g j  sk.
»m. :kir. erdész ,jei. jegyző.
Strada Ocnei nr. 36.
Gel mai mara şi mai bine asortat 
deposit de m on u m en te  pentru 
mormentori





Iosif Roubischek jnn, sculptor şi petrar,
atelierul şi depositul sfint situate pe păment propriu,
Strada Ocnei nr. 36. (SIBIIU—NAGY-SZEBEN). Strada Ocnei nr. 36.
(A se observa bine adresa)
în depositul meu se află în totdeauna cu preţul dela 10—1600 cor. peste 300 
de diferite cruci şi monumente pentru mormenturi, de toate felurile de pietri obicinuite 
precum sânt: granit de Suedia negru-închis, labrador de Norvegia strălucitor ca 
sedeful, syenit de Suedia şi Bohemia, granit de Silezia, marmoră Cararra, mar­
moră de Silezia albă, venăt-surie şi neagră, precum şi drachit şi peatră de nesip 
foarte fină şi tare, în toate mărimile şi formele
De oare-ce am cumpărat în persoană o cantitate mare şi aleasă de material, 
punend deosebit pond pe calitatea cea mai bună, sânt în plăcuta posiţie a putft purta, 
ori-ce concurenţă atât ce priveşte frumseţa şi ieftinătatea cât şi esecutarea comandelor 
despre care lucru se poate convinge ori-şi-cine ar dori. Rog deci pe on. public a me 
onora cu comandele sale.
Afară de acestea mai am un frumos deposit de iot felul de lucruri trebuincioase 
pentru clădiri, pe cari le v£nd cu pteţuri foarte moderate:
Trepte cu dungă rotun2ită cor. 6.50. — Trepte fără dungă rotunzită cor. 5.50.




Iosif Roubiscfeek ju a




din S ib i iu
Întemeiată la anul 1868
în Sibîin, strada Cisnădiei nrnl 5  (edificiile proprii),
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune,
^  edificii de ori-ce fel, mărfuri, mobile, vite de producte economice etc. 
% ^  asupra vieţii omului
^  în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii, asigurări de zestre, 
63 4_6 de copii, rente, pe vieaţă etc. etc.
Asigurări poporale fără cercetare medicală
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului scadent.
Valori asigurata contra Incandiulul: 
72,420.299 ooroane.
C a p ita le  a s i g u r a t a  a s u p r a  7 l s ţ U : 
9,248.543 coroane
c .Pentru despăgubiri da incendii 3 , 0 0 3 . 5 5 0  c .  pentru capitale asigurate p e iie a ţ ă  2 , 7 3 8 . 7 9 3
Oferte şi ori-ce Informăţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
pr#ctun şl Asia subagonţll din toata comunele aud auri.
Pag. 360 im A IA' POPOItU'LOÎi
Nr 30
modernă recere o intervenţie solidă 
şi reală. Dispunând de cunoştinţe nu­
meroase aţâţ la noi în ţeară cât şi în 
România, şi pentru a corespunde ce­
rinţelor timpului, am  aflat de bine a 
înfiinţa un birou de mijlocire pen­
tru cisfttorii. Interesaţii, dame şi 
domni, sunt rugaţi a se adresa cu de­
plină încredere la biroul:
„ S T E l l A “
Sibiiu, str. Pământului mic nr. 3.
Gluma eschisă, dir’ şi refusată. 
Discreţia garantată. Spese de manipu- 
laţie: 1 cor. în mărci poştale sunt a 
se alătura. 74 1—3
LSferantul curţii ces. şi reg. Espos ţia Paris: Medalia de aur.
s i n -
Vacs de ghete şi papuci,
Col Biai bun din lume, se svântă curând, are lustru foarte frumos şi nu strică pelea 
de ioc. _  înfiinţat la anul 1832. — Depositul fabricei Vifna I. Schulerstrasse nr. 21. 
4 47 -52 = = = = =  Se capetă în toate locurile. = = = = =
preluat
0 casă în colţ de stradă.
( î n  i » 1a  s o a r e l u i ) ,
cu 3 fronturi d e  stradă, constăţă- 
toare din 2 locale pentru negustorie, 
în apropierea gării, acomodată pentru 
ori-ce întreprindere, este de vendut în 
condiţii foarte favorabile
Informaţii mai de aproape dă 
P e t r u  M o g a ,
71  2— 2. Strada Uicznlui nr. 27.
l x >  rgn
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^ggj Subscrisul am onoare a fac 
_^|g) fără active şi pasive
« )
- iii
^g|j cunoscută sub firma
-$§j|§) urmaşii lbi M .  I S a o l i h o l z k y  W d s z  «fc S e I i T« * s i n g e r
si aflătoare în
« )  £ »il> iiu , Ntrad» €isnădi(ki nr. 11
« )  şi voiu conduce mai departe sub firma „ V i c t o r  î î > r e s s n a n d t “ ,
împrotocolată la tribunalul comercial.
■ m  C u  rugarea respectuoasă, că încrederea care aţi avut-o faţă de 
aceasta negustorie se o împărtăşi şi cu mine, semnez 
"®)lj cu toată stima
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I I M Deposit de ghete asortate cu totul de nou.
S A M .  W A G N E R
prima turnătorie de fer fabrică de maşini şi unelte agricole, atelier de mori si prăvălie de fer
î?51 1> i i ia , J P i a ţ a  d e  f o n  n r .  1 .
57 6_7 wsst- Oele mai bune şi mai eseelente ■"S&a
M nşTii5 «Io treerat grâu cu mâna şi cu manej, M ori de vânturat (Ciure) Triornri, Greble «le 
adunat leunl. sfărmător «le cucnruz precum şi toate altele maşini şi unelte economice se liferează
1 cu preţurile cele mai ieftine şi pe lângă cele mai avantagioase condiţiuni de plată.
Fastra tiţu rMpconbQ Iosii KanckilL*
